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INTRODUCCIÓN 
Poco a poco el periodismo deportivo en Ecuador ha ganado espacio dentro del campo de 
Internet y en la actualidad existen varias propuestas de periódicos digitales que se encargan 
de la cobertura de hechos, especialmente futbolísticos, que ocurren en el país o en lugares 
donde estén involucrados futbolistas ecuatorianos. 
El trabajo periodístico que se cumple dentro de estos medios de comunicación digitales 
tiene varias semejanzas pero mayoritariamente diferencias con respecto al que se desarrolla 
dentro de los medios tradicionales como la prensa, la radio o la televisión.  
Es por ello, que en esta disertación de grado que tiene como tema el análisis de la 
producción en la cobertura de noticias futbolísticas dentro del periódico digital: 
Futbolinmediato.com, la idea principal es dar a conocer de manera académica un campo 
poco explorado que es el periodismo futbolístico digital, el cual utiliza características, 
herramientas y tipos de redacción particulares con respecto a la labor periodística que se ha 
realizado durante varios años con los métodos tradicionales de comunicación. 
Estos aspectos propios del ciberperiodismo servirán como ayuda para futuras generaciones 
que se muestren interesadas en incursionar en esta nueva forma de comunicación, ya sea 
como periodistas en sí o como usuarios que adquieran la información de una manera 
inmediata e integral. 
Teniendo en cuenta que, en el periodismo digital, la participación de los usuarios pasa a ser 
activa por la capacidad de selección que le brinda la plataforma en Internet, y además por 
la posibilidad de debatir, comentar y sugerir que le otorgan los foros y redes sociales, es 
importante facilitar todas las características y componentes que engloban el proceso de 
comunicación en el ciberperiodismo. 
Ventajas que posee el ciberperiodismo como el hecho de utilizar simultáneamente recursos 
propios de los medios tradicionales como la prensa, radio y televisión, o desventajas como 
una mala calidad de redacción debido a la premura por cumplir con la característica de la 
inmediatez, también serán revisadas detalladamente en este estudio. La finalidad es 
presentar virtudes y errores que sirvan como base para futuras correcciones que permitan el 
crecimiento y desarrollo de un medio periodístico que aún no se encuentra totalmente 
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consolidado y que además todavía no recibe el grado de importancia que ya posee en otras 
latitudes.  
Para alcanzar los objetivos planteados en esta disertación de grado, inicialmente se 
efectuará una revisión documental y una observación de diferentes textos que contengan 
los antecedentes desde el nacimiento de la comunicación, el surgimiento del periodismo, la 
aparición de los medios tradicionales y la transición desde el preciberperiodismo al 
ciberperiodismo. 
Además, resulta importante incluir los detalles de como hizo su aparición el periodismo 
digital en Ecuador, inicialmente con la publicación de una versión digital de los principales 
medios impresos y posteriormente con la aparición de periódicos digitales que marcaron un 
antes y un después en el establecimiento del nuevo periodismo. 
La revisión de textos y artículos donde consten los rasgos principales en el ejercicio del 
periodismo dentro de un medio de comunicación digital también será esencial para aportar 
con información valiosa a los usuarios que se encuentren interesados en conocer más a 
fondo las características de redacción, tipos de géneros, estilos y particularidades que 
otorgan una identidad propia al periodismo en Internet. 
Finalmente, resulta fundamental demostrar estos fundamentos teóricos dentro de un medio 
de comunicación digital que se encuentre circulando su información dentro de la red 
Internet, en este caso Futbolinmediato.com, con lo cual se apreciará de manera más real lo 
que ocurre dentro de un medio periodístico digital. 
En este caso, aspectos como el nacimiento del portal web futbolístico ecuatoriano, el 
soporte y la plataforma tecnológica, las actividades que desarrollan los redactores durante 
una jornada laboral diaria, las herramientas y los servicios que ofrece la periódico digital al 
momento de transmitir los eventos futbolísticos, resultan claves al momento de enriquecer 
el conocimiento de todos quienes de una u otra manera se encuentran alrededor de la 
profesión del periodismo, teniendo en cuenta que de a poco el Internet se convierte en el 
medio de comunicación más utilizado a nivel mundial. 
La diferenciación de detalles propios de la página como métodos de cobertura de 
acontecimientos importantes alrededor del fútbol o tipo de redacción, fuentes y géneros 
utilizados, también serán detallados para aportar y al mismo tiempo determinar carencias o 
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fallas que en un futuro pueden ser perfeccionadas en beneficio de los asiduos lectores del 
portal de Internet. 
Pero además del estudio detallado del periódico digital Futbolinmediato.com, también es 
necesario considerar un aspecto primordial en el andamiaje del ciberperiodismo y el mismo 
es la interactividad, la misma que dentro del sitio web específico de estudio aparece junto a 
las denominadas redes sociales. Por ello, se efectuará un análisis cualitativo de las dos 
redes sociales de las cuales hace uso Futbolinmediato.com: Facebook y Twitter con el 
propósito de conocer aportes, comentarios, interrogantes y reacciones de los usuarios con 
respecto a la información publicada dentro del sitio futbolístico digital. 
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CAPÍTULO 1: PERIODISMO DIGITAL 
El surgimiento del periodismo digital fue importante para la sociedad, debido a la 
diversidad de formas de comunicación que se maneja en un medio como es el Internet. Sin 
embargo, antes de entrar en detalle en lo que se refiere al ciberperiodismo, es importante 
recordar cada uno de los hechos históricos relevantes que permitieron el crecimiento y el 
avance de la comunicación y el periodismo como tal. 
Este capítulo se centra en sintetizar cada uno de los antecedentes históricos de la 
comunicación que resultaron claves para el aparecimiento de un nuevo estilo y clase de 
periodismo que en épocas pasadas, era imposible pensar que podía convertirse en una 
realidad.  
Además es importante detallar e informar el surgimiento y la evolución de los medios 
digitales en Ecuador y para ello, resulta trascendental nombrar a cada uno de los medios de 
comunicación que ingresaron en la gran Red llamada Internet para llegar y mantener 
informado a cada uno de los ecuatorianos que se encontraban y se encuentran ausentes del 
país. 
 
1.1 Antecedentes 
La aparición del periodismo digital definitivamente fue un gran suceso en la historia de la 
comunicación. Nadie imaginaba disponer de la facilidad y la comodidad con la que 
actualmente cuenta gracias al constante, completo e inmediato intercambio de información 
que sucede a diario en la red mundial Internet. 
Los métodos y medios de comunicación han evolucionado constantemente durante el 
transcurso de los años. Por ello, antes de profundizar en la mediamorfosis
1
 que implica la 
digitalización de los medios tradicionales (prensa, radio y televisión), la cual constituye el 
paso previo al ciberperiodismo, es necesario contextualizar el surgimiento del periodismo 
                                                          
1
 Término acuñado por Roger Fidler para explicar, entre otros procesos evolutivos, la progresiva 
transformación de los periódicos como consecuencia de su permanente digitalización en: Roger Fidler. 
Mediamorfosis: Comprender los nuevos medios, Buenos Aires, Barcelona, México D.F, Ediciones Granica, 
1998. 
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digital con los hechos más importantes que ocurrieron desde la aparición de la 
comunicación en la prehistoria. 
Las primeras formas de comunicación fueron signos y señales que incluso aparecieron 
antes de que nuestros antepasados caminaran erguidos. Sin embargo, después de ruidos e 
imitaciones de sonidos, hace aproximadamente 50 mil años, el hombre crea en sociedad el 
lenguaje, descubrimiento importante en su desarrollo. 
Posteriormente, otro de los magnos descubrimientos del hombre fue la escritura. Después 
de perfeccionar el alfabeto y preparar a los escribas, el siguiente paso era encontrar un 
soporte material que permita la perennización del mensaje. Del pergamino creado en Asia 
y el papiro utilizado inicialmente por los egipcios, finalmente hizo su aparición el papel, 
material que fue inventado en el año 105 por los chinos y que es utilizado de manera 
significativa hasta la actualidad. 
El avance de la comunicación era evidente y por ello no tardarían en aparecer las primeras 
muestras de lo que en sí representa la profesión del periodismo. Los cronistas de guerra o 
simplemente reporteros en Grecia fueron los pioneros del periodismo oral, mientras que el 
escrito tuvo sus inicios en el antiguo imperio romano donde la instauración del acta diurna 
fue la invención más importante. Se trataba de tablas enceradas que se exponían al público 
en la entrada del Senado y las mismas contenían noticias de los negocios públicos, de la 
vida privada de los dirigentes, hechos sociales, nacimientos, defunciones, fiestas, etc. 
Pero una de las invenciones que marcó la historia de la comunicación y en general de la 
humanidad fue la de la imprenta de tipos móviles, la misma que fue creada por el alemán 
Johannes Gutenberg a mediados del siglo XV. El trabajo más importante del inventor 
teutón fue la impresión de la Biblia de 42 líneas, la misma que pudo ser reproducida de una 
forma más rápida y eficaz gracias a la imprenta. 
A finales del siglo XVI, la sociedad ve la necesidad de inventar un medio escrito que 
reproduzca información de manera periódica, oportuna, actual y que contenga sucesos de 
interés general. Así se crea el periódico, el cual muchos países europeos se disputaron por 
haber publicado el primero, sin embargo, a partir de su contexto socio-económico y 
político, Últimas Noticias de Bélgica demuestra ser el pionero. 
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No obstante, el origen del verdadero periodismo moderno ocurre con la creación de la 
Gazette, a cargo del médico protestante francés, Tephrasto Renaudot. Definitivamente fue 
el primer periódico moderno debido a su organización, géneros utilizados, estructura, y 
manejo ideológico. 
En el ámbito social fue importante la Revolución Inglesa y la Restauración ya que 
supusieron pasos fundamentales para la llegada de la libertad de prensa en 1695 donde se 
anuló la censura previa. 
Con la llegada del capitalismo en el siglo XVIII donde las condiciones sociales, 
económicas, políticas y culturales eran de las más adecuadas, se originó el diarismo en 
Inglaterra con su primer ejemplar, Daily Courant. Un tiempo después se presentaron a la 
palestra los diarios de las principales capitales de Europa e incluso de Estados Unidos.  
Poco a poco el terreno se preparaba para la masificación, pues posteriormente se presentó 
otra innovación como fue el magazine, revista recreativa que tenía el objetivo de completar 
al periódico. 
Un interesante y beneficioso ambiente recibió a la denominada prensa de masas, ya que los 
avances tecnológicos y económicos propiciados por la Revolución Industrial fueron 
importantes para su arribo. Las características esenciales de la masificación eran la gran 
tirada, los precios bajos y el sensacionalismo, aspectos que daban a entender claramente 
que el objetivo y la postura de los periódicos en esta etapa era netamente empresarial. 
 
Para completar la aparición de los medios periodísticos tradicionales restaba aún la 
creación de los medios electrónicos. Previo a ello, se suscitaron importantes innovaciones 
tecnológicas que posteriormente dieron paso a la llegada de la radio y la televisión. 
Artefactos como el telégrafo, el teléfono y el fonógrafo permitieron una más óptima y 
veloz comunicación a distancia y sirvieron como antesala de lo que sería al arribo de dos 
de los más grandes medios de comunicación: la radio y la televisión. 
La radio tuvo su origen en 1895 cuando el físico italiano Gugliermo Marconi inventó la 
radiotelegrafía, un sistema de comunicación por medio de ondas radioeléctricas. El 
acontecimiento que estrenó el carácter informativo de la radio estuvo relacionado con la 
revolución rusa, el 6 de noviembre de 1917.  
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Paralelo al desarrollo de la radiofonía, también apareció el cine, el mismo que sirvió como 
inspiración e impulso para la elaboración del último medio tradicional: la televisión. Con 
algunos traspiés al momento de su fabricación, finalmente el 2 de octubre de 1925 fue la 
fecha en la cual el inglés John Baird realizó la primera transmisión de imágenes, por 
intermedio del disco de Nipkow, creado en 1883. Así en la década de los 30, nació la 
televisión en los países más avanzados a nivel tecnológico como son: Gran Bretaña, 
Estados Unidos, Alemania, Francia y la Unión Soviética. BBC de Inglaterra fue la primera 
agencia de noticias que utilizó la televisión como medio transmisor de información
2
. 
De esta manera, la prensa, la radio y la televisión se convirtieron en los medios masivos de 
comunicación, los mismos que son importantes al momento de cumplir la ardua labor del 
periodismo, informar al público de todos los hechos noticiosos relevantes de manera 
periódica, oportuna y eficaz, con las diferentes vías audiovisuales, y las virtudes y defectos 
de cada uno de ellos. 
No obstante, en cierto punto estos medios se dieron cuenta de que el avance de la 
tecnología requería una innovación en su cobertura periodística, teniendo en cuenta la 
demanda y las necesidades del público receptor. Definitivamente, el aparecimiento de la 
red tecnológica Internet sirvió como punto de inflexión para los medios tradicionales que 
pensaron seriamente en utilizar un medio creciente y aclamado para informar, educar y 
entretener, y así satisfacer los requerimientos de un público ávido de información 
instantánea e inmediata. 
Así aparece el ciberperiodismo, el mismo que lo analizaremos a continuación con 
profundidad y detenimiento, no sin antes, conocer el procedimiento previo donde los 
medios tradicionales se trasladaron rumbo a la plataforma digital, el mismo que se conoce 
con el nombre de mediamorfosis. 
 
 
 
 
                                                          
2
 José Villamarín Carrascal. Síntesis de la historia universal de la comunicación social y el periodismo. Quito, 
Editorial Radmandi, 1997. 
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1.2 Evolución: del preciberperiodismo al ciberperiodismo 
La consolidación de los periódicos electrónicos multimedia se debe exclusivamente a 
métodos previos que marcaron el camino rumbo al complejo y exitoso suceso denominado 
cibermedio. 
Es así que formas de periodismo electrónico como el videotexto y el teletexto que se 
refieren a un “periódico electrónico en el que el texto, y en ocasiones gráficos muy 
sencillos, aparecen en la pantalla de la televisión o del ordenador”
3
 son antecedentes 
fundamentales en la aparición de los periódicos electrónicos. 
Pero también antecedentes más lejanos como el periódico por fax, los servicios en línea 
(bases de datos, correo electrónico, mediante el que los lectores pueden comunicarse) y el 
audiotexto que es un “servicio que consistía en que los clientes recibían las noticias de viva 
voz, mediante un artefacto similar a un teléfono que solo servía para hablar con la 
redacción de ese medio de comunicación”
4
, fueron un importante puente para el arribo de 
los periódicos electrónicos multimedia, cuya característica no únicamente se destaca por el 
hecho de la interacción entre el emisor y el usuario, sino también por el hecho de ser 
multimedia, es decir, incluir elementos textuales y audiovisuales. 
La base del preciberperiodismo definitivamente es el proceso de mediamorfosis, “término 
acuñado por Roger Fidler para explicar, entre otros procesos evolutivos, la progresiva 
transformación de los periódicos como consecuencia de su permanente digitalización”
5
. 
Según Fidler, “los medios no surgen por generación espontánea ni independientemente. 
Aparecen gradualmente por la metamorfosis de los medios antiguos. Y cuando emergen 
nuevas formas de comunicación, las formas antiguas no mueren sino que continúan 
evolucionando y adaptándose”
6
. 
 
                                                          
3
 Javier Díaz Noci y Koldo Meso Ayerdi. Periodismo en Internet: Modelos de la prensa digital. Bilbao, 
Editorial Universidad del País Vasco, 1999, p.19. 
4
 Ibid, p.19. 
5
 David Parra y José Álvarez, Ciberperiodismo. Madrid, Editorial Síntesis, p.23. 
6
 Ibid, p.23 
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Así Fidler demuestra que en su parecer existen seis principios fundamentales de la 
mediamorfosis
7
: 
 Coevolución y coexistencia: Todas las formas de medios de comunicación 
coevolucionan y coexisten en un sistema de adaptación. 
 Metamorfosis: Los nuevos medios de comunicación no surgen de manera 
espontánea e independiente. Se originan gradualmente de la metamorfosis de 
medios más antiguos. Cuando las nuevas formas hace su aparición, los medios 
antiguos no mueren sino que continúan evolucionando. 
 Propagación: Los nuevos medios de comunicación propagan los aspectos 
dominantes de formas anteriores. 
 Supervivencia: Todas las formas de medios de comunicación tienen la obligación 
de evolucionar y acoplarse para así poder sobrevivir. 
 Oportunidad y necesidad: La popularización de los medios no ocurre únicamente 
por razones tecnológicas, sino también por causas económicas y sociales que sirvan 
de motivación. 
 Adopción postergada: Las nuevas tecnologías suelen tardar un cierto tiempo para 
convertirse en éxitos comerciales. Al menos requieren una generación para su 
adopción total. 
 
Una de las bases importantes para la aparición del ciberperiodismo fue la creación de la 
plataforma cibernética, la misma que actualmente sirve como soporte para los medios de 
comunicación digitales. Tuvo su inicio en 1957 con la creación de la Agencia de 
Investigación de Proyectos Avanzados (ARPA), un organismo público que tenía el 
objetivo principal de aportar para la investigación aplicada en Estados Unidos. Para la 
guerra fría, el organismo elabora una red de comunicaciones denominada ARPANET, la 
misma que se convierte en uno de los pilares del posterior nacimiento de la red de redes, 
Internet. 
En 1986 se funda NFSNet (Red de la Fundación Nacional de la Ciencia), la cual irrumpe 
como alternativa científica a ARPANET. Hasta que finalmente en 1989, Tim Benners Lee 
crea un revolucionario sistema de intercambio de información capaz de administrar y 
                                                          
7
 Ibid, p.24 
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manejar cómodamente productos multimedia, con textos, sonidos e imágenes: la World 
Wide Web (WWW). Este servicio tuvo un gran éxito porque además de buscar y publicar 
información, permite conversaciones con otros usuarios, compras electrónicas y descargas 
de archivos de audio y video. 
La denominada Fase de Eclosión fue la que trajo consigo la era de Internet propiamente 
dicha. Esta tuvo su origen en 1991 y es ahí donde el teórico cultural francés Paul Virilio 
acuñó el término de „autopistas de la información‟, cuyo desarrollo lleva a los usuarios a 
nivel mundial al fenómeno nuevo de aquel entonces: la desorientación, la misma que se 
efectúa al consumir información errónea e inválida. No obstante, Internet ofrece un método 
de filtrado de información lo cual valida cierto contenido publicado en su red
8
. Desde ese 
preciso instante, el mundo observa el nacimiento del Internet: un novedoso método de 
interconexión global que incluye una gran cantidad de contenidos, entre ellos los 
informativos. 
El crecimiento de internautas de 40 a 500 millones de personas desde el año 1996 hasta el 
2000, además del peso económico de las transacciones comerciales realizadas por medio 
del Internet permite al sector privado y comercial abrir los ojos y darse cuenta que apareció 
un nuevo mercado al cual era necesario atender. 
Así Internet se convirtió en una gran base de almacenamiento, la misma que trae consigo 
factores vitales para el posterior aparecimiento del ciberperiodismo como son: el tamaño 
aproximado de la cantidad de información disponible en la Red, su accesibilidad, su 
alcance, su grado de utilidad y la necesidad de ejecutar una logística global de la 
información. 
Las bases del ciberperiodismo quedaron plantadas debido a que se cumplieron a cabalidad 
los siguientes requisitos:  
- Base tecnológica adecuada caracterizada por la propia Red, importante número de 
ordenadores, nueva presentación de la información y un soporte novedoso 
electrotelemático que reemplaza al tradicional papel. 
- Un mercado que demanda bienes y servicios informativos por intermedio de la 
Red. 
                                                          
8
 Paul Virilio. Peligros, riesgos y amenazas, en Internet, el mundo que llega. Los nuevos caminos de la 
comunicación, Madrid, Alianza Editorial, 1998, p.155-160. 
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- Profesionales de la información con la capacidad de gestionar en Internet en un 
doble sentido: optimizando fuentes periodísticas y aprovechando las oportunidades 
de difundir la noticia. 
- Empresarios de la información que gestionan los recursos necesarios para unir 
demanda y oferta beneficiándose de la importante infraestructura tecnológica 
denominada Internet
9
. 
 
1.3 Definición de periodismo digital o ciberperiodismo 
Antes de llegar al concepto de ciberperiodismo, cabe indicar que autores reconocidos, uno 
de ellos el periodista español Ramón Salaverría, coinciden que ante la diversidad de 
denominaciones que ha recibido esta nueva forma de periodismo: periodismo online, 
periodismo electrónico, periodismo en red, periodismo multimedia y periodismo digital, el 
nombre adecuado que por razones de precisión y respeto a la lengua española debe ser 
atribuido es el de ciberperiodismo. 
Los conceptos también son diversos pero uno de los más apegados a la realidad y a las 
características de esta nueva forma de periodismo es el utilizado por Ramón Salaverría. 
Para el autor español, “el ciberperiodismo es la especialidad del periodismo que emplea el 
ciberespacio para investigar, producir y, sobre todo, difundir contenidos periodísticos”
10
. 
El ciberespacio, el cual se ha convertido en un término menos tecnológico y mucho más 
social, tiene el siguiente concepto: 
La visión del concepto se desarrolla sobre la pretensión de que las líneas divisorias que 
durante milenios han coartado la comunicación entre hombre y máquina acabarán por ser 
superadas; que el usuario podrá, como si dijéramos, sumergirse interactivamente en una 
habitación espaciosa que se encuentra al otro lado de la pantalla. “El ciberespacio concebido 
como una habitación en la que uno puede navegar permite al usuario desplazarse en los 
amenos espacios generados por los ordenadores. Los movimientos de los cibernautas se 
transmiten en tiempo real, esto es, existe una gran correlación entre las cosas que ven y las 
cosas que hacen”
11
. 
                                                          
9
 Ibid, pp. 34-39. 
10
 Ramón Salaverría. Redacción periodística en Internet. Pamplona, Ediciones Universidad de Navarra, 
Primera Edición, 2005, p.21. 
11
 Hans J. Kleinsteuber. El surgimiento del ciberespacio: La palabra y la realidad, en La Ventana Global. 
Ciberespacio, esfera pública mundial y universo mediático. Madrid, Taurus Santillana Ediciones, 2002, p.54. 
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Su importancia es marcada y evidente pues se ha convertido en una plataforma para el 
encuentro y la comunicación de las personas. Definitivamente, la conexión entre páginas 
ha resultado esencial para dar el paso rumbo al diálogo entre personas. 
 
 
1.4 Características del ciberperiodismo 
La difusión de información se presenta de manera distinta en cada uno de los medios de 
comunicación. No es lo mismo emitir y recibir un mensaje cara a cara o por intermedio de 
medios impresos, al hecho de hacerlo a través de ordenadores. Por ello, es necesario 
analizar cada una de las características propias del lenguaje ciberperiodístico, para conocer 
a ciencia cierta los rasgos que definen a la información enviada hacia cada uno de los 
receptores, a través de la plataforma digital: ciberespacio. 
La disolución de dos particularidades de los medios tradicionales como son el espacio y el 
tiempo es una de las marcas más evidentes de la comunicación en el ciberespacio. Los 
mensajes en la Red disponen de flexibilidad temporal y también no se encuentran 
restringidos por las distancias físicas. Desde este enfoque, nacen dos de las características 
principales del ciberperiodismo: el policronismo y la multidireccionalidad. 
Se entiende por policronismo a “las múltiples posibilidades de relación temporal que se 
producen entre la emisión y recepción de mensajes en el ciberespacio”
12
. 
Teniendo en cuenta que el modelo en el ciberespacio es global, los husos horarios de los 
diferentes participantes en la comunicación por Internet son diferentes y, por ello, la 
información llegará en distintos instantes a cada uno de los receptores. Es por ello, que la 
referencia temporal hoy utilizada por el emisor, se presenta equivocada dentro del proceso 
de comunicación en la Red, ya que cuando el receptor la revise, para él puede ser que el 
mensaje haya arribado ayer, hoy o mañana. 
La labor esencial del emisor es garantizar que los diferentes receptores puedan interpretar 
adecuadamente el mensaje, sin importar cual sea el momento en el que llegan. 
                                                          
12
 Ramón Salaverría. Redacción periodística en Internet. Pamplona, Ediciones Universidad de Navarra, 
Primera Edición, 2005, p.23. 
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Al igual que los medios tradicionales, los mensajes transmitidos en el ciberespacio pueden 
ser unidireccionales (de un punto a otro, sin respuesta) o bidireccionales (de un punto a 
otro, con posibilidad de respuesta. No obstante, lo realmente novedoso es la 
multidireccionalidad que puede tener la información enviada en el ciberespacio; es decir, 
de varios puntos a varios puntos. 
Según la autora Susana Pajares Tosca, los atributos que adquiere un texto cuando se 
digitaliza son los siguientes: a) Multilineal: la información puede organizarse linealmente o 
mediante formatos que rompan esta linealidad. b) Multimedia: el acceso al soporte digital 
permite que en el texto se puedan incluir imágenes, sonidos e incluso videos que adjudican 
un carácter más completo a la información. c) Múltiple: el soporte digital permite la 
desvinculación entre la forma y el contenido; este último podrá mostrarse de varias formas, 
de acuerdo con las decisiones del autor, las necesidades del lector o las limitaciones 
técnicas de los instrumentos de emisión. d) Interactivo: las dimensiones de tiempo y 
espacio otorgan al texto de un carácter participativo y lúdico. Así, los lectores participan 
activamente de la narración, tal y como ocurre en un videojuego. e) Dinámico: el carácter 
estático no existe en los textos digitales, pues se procura que los requerimientos del usuario 
al momento de acceder a ellas, sean satisfechas por intermedio de la facilitación de 
herramientas que permitan una navegación entretenida y diferente. f) Conectado: Gracias a 
las redes interactivas, el texto digital puede ser consumido por varios usuarios al mismo 
tiempo, lo cual permite una redacción de colaboración a distancia. 
Para publicar información en el ciberespacio, los periodistas deben poseer varias 
cualidades que permitan la renovación y la innovación en el lenguaje periodístico. Estas 
cualidades se resumen en las siguientes: 
- Hipertextualidad 
Para conocer con exactitud el significado de esta cualidad periodística en la redacción 
dentro del ciberespacio, es necesario en primer lugar definir el término hipertexto: “es un 
documento polimorfo que se construye enlazando distintas piezas textuales y/o 
audiovisuales, interconectadas entre sí gracias a la tecnología digital”
13
. Es así, que la 
hipertextualidad se refiere a la cualidad hipertextual de ciertos documentos. El hipertexto, 
por su parte, es el documento que aparece como resultado de esta acción. 
                                                          
13
 Ibid, p.28 
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La hipertextualidad constituye el factor básico para la variación en la presentación y 
lectura de la información que se produce en la Red. 
Pero una de las definiciones adecuadas y precisas es la originada por Ramón Salaverría que 
afirma lo siguiente: “es la capacidad de interconectar diversos textos digitales entre sí. Un 
hipertexto es el resultado de poner en práctica esta capacidad”
14
. 
Las unidades de información que conforman un hipertexto tienen el nombre de nodo. Por 
esta razón, elaborar un hipertexto consiste en la organización de nodos. 
Es así que se necesitan dos capacidades para construir hipertextos: una instrumental que 
consiste en dominar lenguajes y aplicaciones informáticas que permitan la composición de 
nodos conectados entre sí y una lingüística que se refiere a la capacidad de componer y 
combinar los nodos hipertextuales para que así cualquier lector los comprenda y no se 
desoriente. 
- Multimedialidad 
“La multimedialidad es la capacidad, otorgada por el soporte digital, de combinar en un 
solo mensaje al menos dos de los tres siguientes elementos: texto, imagen y sonido”
15
. 
Al igual que la hipertextualidad, la multimedialidad únicamente puede realizarse con 
ordenadores. En términos más claros, la digitalización es una herramienta que permite al 
periodista combinar textos, imágenes y sonidos en un hipertexto en el origen, mientras que 
en el punto de recepción, permite que el destinatario adquiera esos elementos, ya sea de 
manera sucesiva o simultánea. 
- Interactividad 
Esta cualidad consiste esencialmente en la capacidad del receptor de convertirse en un 
participante activo dentro del proceso de comunicación, esto debido a que además de tener 
el poder de elección dentro del cibermedio, puede aportar con su opinión, a través de foros, 
debates e incluso sugerencias. 
                                                          
14
 Ibid, p.30. 
15
 Ibid, p.32. 
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Hall realiza un interesante aporte en cuanto a este punto, afirmando que “el grado de 
interactividad de un cibermedio y de cualquier sitio web en general, puede medirse según 
el número de cambios que un usuario puede efectuar en él”
16
. 
La interactividad puede ser dividida según la manipulación que adquiere el usuario sobre 
los objetos y sujetos con el cual el emisor comparte el acto de comunicación: a) 
interactividad de transmisión, es básica y unidireccional ya que apenas permite al usuario 
activar o cancelar una emisión. b) interactividad de consulta: la misma se produce en un 
canal bidireccional y en ella, el receptor además de tener la capacidad de activar o cancelar 
una emisión, puede escoger una opción entre varias posibilidades. c) interactividad 
conversacional: se realiza dentro de canales bidireccionales y multidireccionales, donde el 
lector no únicamente participa como receptor sino también como emisor de mensajes para 
otros destinatarios. d) interactividad de registro: se alcanza cuando un medio tiene la 
capacidad de registrar información de los usuarios y adaptar automáticamente su formato y 
contenidos. 
El aporte del usuario en la generación de información dentro de las páginas web dio paso a 
la aparición del término Web 2.0, el mismo que fue inventado por Dale Dougherty, 
cofundador de la empresa O‟Reilly Media, que es una editorial enfocada a libros de 
tecnología e informática. 
A pesar de que Dougherty creó el término Web 2.0, quien lo conceptualizó fue su socio 
Tim O‟Reilly, que en una conferencia realizada en el 2004, brindó la siguiente definición: 
“Web 2.0 es entender que la red es una plataforma, y por esto, las reglas de los negocios 
son otras. Y la regla principal es esta: Los usuarios son valiosos. Lograr crear bases de 
datos mejores y más amigables para que cada vez más usuarios las utilicen, es a lo que 
debe aspirar una compañía en la Web 2.0”
17
. 
Para el periodismo, la aparición de la Web 2.0 significó que la audiencia pierda el rol 
pasivo que lo caracterizó desde el surgimiento de los medios de comunicación y así tenga 
la posibilidad de crear, interactuar y sugerir en el proceso de elaboración de la información 
que diariamente efectúan los periodistas. 
                                                          
16
 Ibid, p.34. 
17
 Maestros del Web, Tim O’Reilly, un visionario de la Web, en línea: 
http://www.maestrosdelweb.com/editorial/tim-oreilly-un-visionario-de-la-web/. Fecha de acceso al 
documento: 3 de febrero de 2012. 
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1.5 Inicio del periodismo digital en Ecuador y los primeros diarios 
deportivos en la web 
 
Tal y como ocurrió en el resto del mundo, en Ecuador no fue la excepción y la aparición 
del ciberperiodismo sucedió paulatinamente. El primer paso para la creación de medios 
digitales fue la mediamorfosis, o digitalización de los medios tradicionales como la 
televisión, la radio y en especial la prensa escrita. 
En Ecuador, el primero en hacerlo fue Diario Hoy de Quito (www.hoy.com.ec), según 
información otorgada por el periodista José Rivera. De esta manera, salió a la luz el primer 
intento de medio digital que consistió en un boletín informativo que tuvo su origen en el 
año de 1995 y el cual sirvió para que los ecuatorianos en el exterior se empaparan de la 
actualidad ecuatoriana en todos los ámbitos. El boletín contenía la información diaria más 
importante que ocurría en el país, elaborada mediante un resumen detallado de los sucesos. 
Posteriormente la empresa Servidatos colaboró para que Diario Hoy creara una página de 
Internet, la misma que permitía observar al receptor una versión gráfica de la primera plana 
del diario, así como también cierta información adicional que era publicada normalmente 
en el ejemplar impreso. 
Otro periodista que aportó con datos importantes sobre el nacimiento y evolución del 
periodismo digital en el Ecuador fue Christian Espinoza, quien en su blog Cobertura 
Digital, señaló que otro de los pioneros de esta nueva tendencia informativa en el país fue 
Diario El Comercio (www.elcomercio.com) que en el año de 1996 empezó publicando en 
su página principal “una nota escaneada de la edición impresa con un enlace a la nota 
desplegada de la misma edición, además de un índice de links adicionales hacia otras 
secciones”
18
. 
Para 1999, esta nota ya contaba con una edición parecida a la impresa, que a pesar de ser 
plana, se encontraba mucho mejor organizada que la primera. Finalmente, en el 2000 
                                                          
18
 Christian Espinoza, ¿Cómo evoluciona un medio en la red? 6to. rediseño de El Comercio.com, en línea: 
http://www.coberturadigital.com/2005/09/12/3er-rediseno-de-el-comerciocom/, fecha de acceso al 
documento: 20 de enero de 2012. 
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incorpora el menú de navegación, banners, y brinda el servicio de envío de titulares via e-
mail. 
Otros diarios importantes que fueron trasladados a la Red Internet fueron Diario El 
Universo (www.eluniverso.com) y Diario El Telégrafo (www.eltelegrafo.com.ec) de 
Guayaquil, además de Diario El Tiempo (www.eltiempo.com.ec) de Cuenca. 
Así, con este paso previo, finalmente se efectuó el aparecimiento de los periódicos 
digitales propiamente dichos en Ecuador, los cuales generaban información propia 
mediante la labor informativa de sus periodistas. Inicialmente y hasta la actualidad en 
muchos casos, la búsqueda de la información y su posterior reproducción se basa en una 
investigación denominada de escritorio, es decir, por intermedio del monitoreo diario de 
medios tradicionales como prensa, radio o televisión. 
“Prensa Libre Ecuador” (www.ecuadorprensalibre.com) se declaró como el primer 
periódico digital de Ecuador pues manifiesta haber nacido el 30 de enero de 1998. A pesar 
de ello, este dato no puede ser confirmado con exactitud, debido a que este portal web no 
maneja una base de datos con los archivos de las noticias anteriores. 
El 10 de agosto del 2004 apareció el primer portal de noticias instantáneas en Ecuador, 
Ecuadorinmediato (www.ecuadorinmediato.com), el cual posteriormente se convertiría en 
un periódico digital. 
De esta manera, entre finales de 2007 e inicios de 2008 fueron apareciendo un sinnúmero 
de portales informativos independientes, tales como: Ecuador en Vivo 
(www.ecuadorenvivo.com), Entérate Ecuador (www.enteratecuador.com), Confirmado 
(www.confirmado.net), Al Día/Multimedios 106 (www.multimedios106.com), Ciudadanía 
Informada (www.ciudadaniainformada.com), entre los más importantes. 
Ya en cuanto específicamente al ámbito deportivo, el primer periódico digital que salió al 
aire en Ecuador fue Futbol Ecuador (www.futbolecuador.com), sitio web que fue creado 
por Juan Carlos Holguín en enero de 2002 y generó su primera publicación dos meses 
después, es decir, en marzo del 2002. 
Posteriormente, en el año 2007, una de las tradicionales radiodifusoras deportivas de 
Quito, Nueva Emisora Central, decidió sacar al aire su propio portal web, el mismo que 
inicialmente llevó el nombre de NEC Deportes (www.necdeportes.com). En la actualidad, 
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este sitio de Internet cambió su nombre y su imagen, y actualmente lleva la denominación 
de Tera Deportes (www.teradeportes.com). 
El periódico digital de análisis en esta disertación de grado, Futbolinmediato 
(www.futbolinmediato.com), surgió en el mes de febrero de 2008 cuando el creador de 
Futbol Ecuador, Juan Carlos Holguín, decidió poner en marcha este proyecto que 
inicialmente y hasta finales del 2011 fue un producto paralelo y perteneciente a 
Ecuadorinmediato. Sin embargo, después de que Holguín retomó el mando del sitio web, 
este dejó de pertenecer a Ecuadorinmediato y actualmente es un producto independiente 
que, sin embargo, mantiene el convenio con el periódico digital político que fue su soporte 
durante varios años. 
Entre finales de 2009 e inicios del 2010, la ciudad de Guayaquil no se quedó atrás y 
empezó a diseñar y establecer sus propios medios de comunicación en Internet. Páginas 
como Studio Fútbol (www.studiofutbol.com.ec) y Marcador (www.marcador.ec), esta 
última que pertenece a Diario El Universo, son los medios digitales más importantes al 
momento en el Puerto Principal. 
Además, radiodifusoras importantes del país tienen su propio portal informativo que 
publica información generada por sus reporteros y conductores. Los ejemplos más 
relevantes son: Radio La Red (www.lared.com.ec), Radio La Deportiva 
(www.deportiva993.com), Radio Rumba Deportiva (www.ecdeportes.com), Radio Positiva 
(www.positivadeportes.com), Radio Caravana (www.radiocaravana.com), Radio CRE 
Satelital, (www.cre.com.ec), entre otras. 
 
 
Como se pudo observar, hechos relevantes como la creación del alfabeto, los primeros 
cronistas, la invención de la imprenta, los primeros diarios, además de la aparición de la 
radio y la televisión fueron fundamentales para dar paso al nacimiento del Periodismo 
Digital, donde los usuarios tienen una participación más activa y además se informan de 
una manera más oportuna e inmediata. 
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El carácter audiovisual que poseen los periódicos digitales le permiten convertirse en un 
medio de comunicación completo que cumple con la mayoría de expectativas de un 
receptor ávido de información rápida, eficaz y con una gran producción de por medio. 
Ecuador, a pesar de no contar con un amplio acceso a Internet para cada uno de sus 
habitantes, se encuentra dentro del mundo cibernético donde los sitios web se han 
convertido en una fuente de información válida, inmediata y comprobada que permite a 
cada uno de los ecuatorianos mantenerse al tanto de los sucesos importantes que resultan 
claves para el desarrollo y el avance de la población. 
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CAPÍTULO 2: MULTIMEDIALIDAD Y ELABORACIÓN DE LA 
INFORMACIÓN EN LOS CIBERMEDIOS 
Definitivamente una de las características que adjudica una propiedad más completa, 
dinámica y veraz al periodismo digital es la multimedialidad. En este capítulo se analizará 
a fondo esta característica que permite a los medios de comunicación en Internet utilizar en 
una misma información, varios de los recursos propios de los medios tradicionales (prensa, 
la radio y la televisión), con el objetivo primordial de que el receptor escoja la forma en 
que quiere enterarse del hecho y además tenga la posibilidad de escuchar u observar al 
protagonista principal de la noticia para así verificar y tener la certeza de que la 
información que el medio le está brindando es veraz. 
Además de analizar las ventajas que obtiene el receptor con la característica de 
multimedialidad, se enfocará el estudio en los beneficios y dificultades, tanto para el 
emisor como para el medio de comunicación digital, al momento de presentar una 
información en diferentes formatos, lo cual puede implicar menor gasto para el medio pero 
asimismo mayor trabajo para el periodista y menor calidad en las noticias presentadas. 
También se detallarán cada uno de los aspectos que conforman la elaboración de la 
información en los cibermedios como son: la lengua, el estilo, el diseño y los géneros 
periodísticos propios de los medios digitales, en especial, de aquellos medios enfocados al 
ámbito futbolístico, teniendo en cuenta que el periódico digital que se analizará en esta 
disertación maneja únicamente información del denominado „Rey de los deportes‟. 
 
2.1 Concepto de un diario digital y rasgos particulares con respecto a 
otros medios 
Los diarios digitales son medios interactivos que tienen como objetivo principal la 
producción informativa para su público receptor. Su producción y contenidos son 
exclusivos, razón por la cual mantienen diferencias con la actividad que ocurre alrededor 
de un diario impreso. 
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En la producción informativa de un diario digital existe una reformulación en la realización 
de las noticias, ya que existen importantes cambios con respecto a la prensa, en lo que se 
refiere al tratamiento de fuentes y también en la redacción de la noticia en sí. 
Teniendo en cuenta la condición interactiva que poseen los periódicos digitales, cualquier 
usuario que se encuentre dentro de la red Internet puede aportar con su información a los 
profesionales de la comunicación. Además los diferentes recursos que posee la web 
permiten que el acceso a las fuentes por parte de los periodistas se facilite, pues se puede 
utilizar herramientas como el e-mail o las redes sociales
19
 para contactarlas y así conseguir 
la información necesaria para la noticia, sin necesidad de interactuar personalmente o por 
vía telefónica. 
Con respecto a la redacción de las noticias, el periodista digital acaba con el carácter lineal 
utilizado en los medios impresos, debido a que tiene a su disposición la tecnología 
hipertextual, la misma que le permite armar un discurso más libre e incluir los enlaces 
hipertextuales que decida según la forma en que quiera publicar la noticia. 
Asimismo, tiene a su alcance la multimedialidad, la misma que le permite utilizar 
simultáneamente los recursos de la prensa, radio y televisión en una sola noticia. De esta 
manera, el periodista puede adjudicar dinamismo a su información, a través del texto en sí, 
y la inclusión de archivos de audio, además de imágenes fijas o en movimiento (video), lo 
cual también le diferencia de los medios tradicionales. 
Finalmente, se encuentra una particularidad de los periódicos digitales relacionada con el 
factor tiempo y es la frecuente actualización de datos, la cual trae consigo la característica 
exclusiva de inmediatez.  
“Lo inmediato, en términos de producción informativa, supone la reducción de la secuencia 
temporal que transcurre entre el momento en que se produce un hecho, el tratamiento por 
parte de los profesionales de la comunicación (la elaboración de la noticia), y su consumo 
(lectura) por parte de los usuarios. Este tiempo informativo de los diarios digitales es de 
carácter inédito”
20
. 
 
                                                          
19
 Son comunidades virtuales que permiten interactuar entre sí a personas que se encuentran alrededor del 
mundo compartiendo intereses y gustos en común. 
20
 Javier Díaz Noci y Ramón Salaverría, Manual de redacción ciberperiodística, Barcelona, Editorial Ariel, 
2003, p.288. 
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Existen tres categorías que diferencian a los contenidos de los periódicos digitales con 
respecto a los medios tradicionales y son las siguientes: 
Contenidos de información: El periodismo digital puede tener mayor profundidad que los 
medios impresos, debido a que posee un sinnúmero de herramientas tecnológicas que le 
otorgan la posibilidad de publicar un contenido más completo, el mismo que permite al 
usuario conocer con mayor exactitud la realidad de los hechos. 
Contenidos de usuario: Estos contenidos son elaborados por usuarios ajenos a la labor 
profesional del periodismo en el medio digital, mediante la cualidad de interactividad 
propia del ciberperiodismo. Ya sea como lectores o como productores de contenido, los 
usuarios tienen la capacidad de participar como co-autor de la generación de la 
información. 
Contenidos de servicio: Estos contenidos tiene como objetivo satisfacer las necesidades 
que tienen los usuarios. Pueden ser de información (servicio meteorológico, sorteos, etc.), 
de gestión (comerciales) y de entretenimiento (juegos interactivos, concursos, archivos de 
audio y video, etc.). 
 
2.2 Un usuario activo que reemplaza a la audiencia pasiva de masas 
Uno de los actores principales en la comunicación es el receptor. En el periodismo 
tradicional predominaba el concepto de audiencia de masas para referirse a un público 
pasivo cuya única función era esperar la publicación de la información por parte de los 
medios de comunicación. 
En el ciberperiodismo, este concepto quedó al margen ya que ahora lo sustituyó el de 
usuario, el mismo que implica a receptores que tienen un rol activo en el proceso de 
comunicación multidireccional, como lo es el que se efectúa en el Internet. 
Los usuarios son personas que no únicamente reciben la noticia, sino que ahora participan 
en la producción de la misma y además tienen la capacidad de seleccionar la información 
que desean receptar, con lo cual se convierten en protagonistas en el proceso comunicativo 
que se da dentro de un medio digital. 
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Un ejemplo que evidencia que un usuario puede ser co-autor de la elaboración de la 
información en un cibermedio son las populares encuestas sobre algún tema de actualidad, 
las mismas que posibilitan al usuario escoger una de las alternativas y además dejar un 
comentario relacionado con su elección. 
Asimismo, los usuarios cumplen un rol fundamental al momento de crear espacios de 
comunicación inéditos, los cuales relacionan a diversos usuarios esporádica o 
continuamente en el tiempo. Ejemplos de estos espacios de comunicación hay muchos pero 
actualmente los que se encuentran en pleno auge son las redes sociales como el Twitter y el 
Facebook, los cuales dan la oportunidad al usuario de interactuar directamente con fuentes 
oficiales, para así generar su propia información que puede ser facilitada a los medios 
digitales. 
Entretanto, a pesar de que los periódicos digitales han facilitado herramientas interactivas 
dentro de su sitio web, todavía mantienen una estructura vertical en la producción 
informativa, pues la corriente comunicacional aún se encuentra al mando del medio digital, 
que se encarga de publicar los mensajes según su criterio. 
Según Lourdes Martínez Rodríguez, existen diferentes tipos de usuarios en el proceso de 
comunicación dentro de un cibermedio, esto debido a que su nivel de participación en la 
producción de la información es diferente. 
“Pese a la proclamada democratización de la información que parece traer consigo el 
desarrollo de Internet, entendida, por una parte, como la posibilidad de acceso a todo tipo de 
fuentes y, por otra, como la capacidad de cualquier ciudadano de publicar en la Red, no 
todos los usuarios se muestran decididos a tomar parte de forma activa en el ciberespacio. 
Podemos determinar la presencia de distintos tipos de usuarios en función del rol que 
desempeñan en su relación con los contenidos, y según el nivel de participación que 
desarrollan”
21
. 
Así, la clasificación de los usuarios está conformada de la siguiente manera: 
Según el rol que desempeñen en su relación con los contenidos, pueden ser: 
- Usuarios lectores: Su rol consiste en realizar actividades que se dirigen hacia la 
búsqueda y lectura de ciertos contenidos, pero no a la participación dentro de la 
elaboración de ellos. Este tipo de usuarios sí son activos, debido a que permanecen 
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conectados en la Red y buscan diferentes tipos de información durante determinado 
tiempo. También, seleccionan noticias de su interés, lo cual les convierte en 
receptores participativos dentro del sistema de comunicación. 
- Usuarios productores: Además de consumir información, esta clase de usuarios 
tiene una participación muy activa en el procese de comunicación ya que elaboran 
sus propios contenidos o interfieren en la selección y edición de contenidos 
elaborados por personas ajenas.  
Según su nivel de participación en la aportación de contenidos, pueden ser: 
- Usuarios reactivos: Su principal actividad se enfoca en responder a iniciativas 
planteadas por otros, como por ejemplo, responder encuestas, o enviar información 
como fotografías o videos a un determinado medio de comunicación digital. 
- Usuarios proactivos: Efectúan sus propias aportaciones a Internet, como por 
ejemplo, un blog personal o una página web de su creación. 
 
2.3 Estilos ciberperiodísticos 
Antes de conocer los tipos de estilos que se pueden utilizar en el ciberperiodismo, es 
necesario, aclarar la definición de estilo y el objetivo que cumple dentro de la elaboración 
de la información dentro de un medio de comunicación. 
Una de las definiciones precisas de lo que implica el estilo dentro de la producción de una 
información es la siguiente:  
“El estilo es una manifestación conceptual amplia que abarca los diferentes modos 
expresivos personales y que en el periodismo adopta distintas modalidades, siempre con el 
fin de conseguir un estilo literario singular que trata de responder a las necesidades y a las 
expectativas de la audiencia”
22
. 
El estilo periodístico tiene como objetivo conseguir que el lector se interese por los 
contenidos que está leyendo y tenga la capacidad de guardarlos en su mente debido a la 
claridad, exactitud y seducción que implementa el periodista al momento de contar el 
suceso. 
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A pesar de que el ciberperiodismo todavía no cuenta con géneros periodísticos propios, 
teniendo en cuenta que utiliza los mismos que usan los medios tradicionales, se pueden 
encontrar algunas particularidades que le obligan a tener sus propias clases de estilo. Por 
ejemplo, para un ciberperiodista la síntesis de la noticia es un aspecto esencial, teniendo en 
cuenta la inmediatez con la cual se elabora la información. 
Los estilos con los cuales se construye una información en un medio digital son los 
siguientes: 
Estilo informativo: es aquel que informa a los lectores, prestando una importante atención 
a la concisión, claridad y recepción de la audiencia. 
Considerando que en los cibermedios, la actualización de información es frecuente e 
instantánea, es necesario elaborar textos que se encuentren adecuados a estas 
características, pero que además tengan la calidad periodística necesaria para un mejor 
entendimiento por parte del usuario.  
En los diarios digitales, la página de inicio posee cada una de las noticias con su titular y su 
lead o párrafo de entrada, pues el acceso al cuerpo de la noticia se da por intermedio de un 
hipervínculo
23
. Por esta razón, es necesario que este lead contenga una información 
completa y precisa que pueda explicar con claridad el hecho noticioso a contar. Esto 
sumado a que generalmente los usuarios únicamente leen el titular y el lead y ahí se ve la 
necesidad de brindar una información que satisfaga las necesidades del receptor. 
Para ello, el uso de las cinco “W”
24
 dentro del lead es fundamental, ya que de esta manera 
se puede contar brevemente la parte importante de una historia noticiosa. 
Otra estructura de redacción que ha retomado vigencia en el ciberperiodismo es la 
pirámide invertida
25
, cuyo uso es adecuado utilizarla pues por lo general, la lectura de los 
usuarios en el Internet es rápida, por lo cual los hechos importantes de cada noticia podrían 
ir antes que los secundarios, esto en referencia al cuerpo de la noticia. 
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 Hipervínculo es en la computación aquella referencia o elemento de navegación que permite pasar de un 
documento electrónico a otro o a diferentes partes del mismo documento. En línea: 
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Algunas de las recomendaciones que se puede tener en el estilo informativo son las 
siguientes: ir directo al asunto, usar verbos en voz activa, utilizar un lenguaje que se fácil 
de entender para el receptor y evitar cualquier tipo de interrogación o negación. 
Estilo interpretativo y dialógico: Se trata de un modelo informativo nuevo, debido a que la 
interpretación otorga realce a los hechos y en especial, permite conocer su significado a 
través de una mayor profundidad al momento de analizar las noticias. 
Este tipo de estilo supera a la información y al mismo tiempo no se despega de ella, ya que 
se trata de una información de segundo nivel que recolecta más datos y tiene una 
elaboración mucho más detallada y profunda. 
El estilo interpretativo es complicado reflejarlo en un diario digital, debido a que el usuario 
generalmente busca leer poco y de manera muy apresurada, razón por la cual géneros 
como el reportaje, la crónica y la entrevista aún mantienen dificultades para ganar un 
espacio importante en los sitios digitales. 
Estilo argumentativo: Al igual que el interpretativo, posee complicaciones al momento de 
llegar al usuario en la plataforma digital, y la causa es la misma: la brevedad con la que 
leen los receptores en Internet. 
Por ello, la única vía para utilizar la opinión dentro de un medio de comunicación digital es 
mediante la interactividad, la misma que sí genera atracción para el público receptor pues 
tiene la oportunidad de coincidir o diferir con el punto de vista que despliega el periodista 
sobre algún tema en específico. Uno de los más importantes ejemplos en Internet son los 
clásicos foros que sí aparecen en ciertos periódicos digitales. 
Definitivamente cuando un medio digital se anima a publicar artículos de opinión, 
posteriormente se da cuenta que estos no tienen la suficiente valoración por parte de los 
usuarios.  
Cuando la interactividad entra en juego, la situación sufre un evidente cambio positivo 
pues la opinión aparece en su máximo resplandor con un sinnúmero de debates entre el 
profesional de la comunicación y quien lo lee. Una de las herramientas principales en la 
actualidad para este tipo de interacción son las redes sociales, como por ejemplo el Twitter 
donde el periodista comenta sobre algún hecho y recibe respuestas de usuarios ansiosos por 
expresar su punto de vista. 
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Posteriormente, en este mismo capítulo se complementará la explicación de los estilos 
ciberperiodísticos con el análisis de cada uno de los géneros periodísticos que se utilizan en 
los medios digitales, los cuales son prácticamente los mismos que utilizan los medios 
tradicionales pero con diferencias puntuales facilitadas por la tecnología y la amplitud que 
poseen los medios de comunicación en la red Internet. 
 
2.4 Las fuentes en el periodismo digital 
Para conocer con exactitud cuáles son y cómo actúan las fuentes dentro de un cibermedio, 
como paso previo es necesario conceptualizar lo que es una fuente informativa: “es la 
relación entre periodistas y actores o agentes sociales o sujetos, entendiendo por relación la 
unidad mínima de interacción”
26
. 
En el ciberperiodismo existe un marcado riesgo en cuanto a la comprobación de la 
veracidad de la información, teniendo en cuenta que un sinnúmero de noticias son 
publicadas y encontradas fácilmente, aspecto que genera confusión al momento de saber 
con exactitud si se trata de un hecho real o no. 
Este tipo de flujo de información obliga a tomar precauciones al momento de utilizar 
fuentes específicas de la red Internet, pues algunas puedes ser útiles porque el periodista 
las puede sacar a la luz sin ningún inconveniente, mientras otras son complicadas de 
comprobar, con lo cual caen en la incertidumbre y la duda al momento de comprobar si son 
veraces o no. 
Por ello, para beneficio del usuario es necesario que el periodista asuma su profesionalidad 
al momento de informar, lo que implica que tenga el compromiso de contrastar la noticia y 
además comprobar hasta que esta llegue a un alto nivel de aproximación con la realidad, 
porque caso contrario, caería en un rumor o una mentira voluntaria e involuntaria que 
perjudicaría los intereses de cada uno de los lectores que siguen su información. 
Otro factor fundamental además de contrastar y poseer un gran número de fuentes propias 
y seguras, es el hecho de no mezclar la opinión personal con la información al momento de 
hacer noticia. Esto permite al periodista mantener un espacio prudente con los hechos y los 
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protagonistas de los mismos, lo cual le permite contrastar fuentes y presentar los hechos lo 
más apegado posible a la realidad. 
Sitios como buscadores automáticos, portales verticales, guías de expertos, grupos de 
noticias, weblogs o los que mayor uso tienen en la actualidad, las redes sociales, son las 
fuentes más utilizadas en Internet, sin embargo, las mismas llevan consigo información que 
se presenta muy difícil de contrastar y confirmar si se encuentra ligada a la realidad que se 
requiere al momento de publicar una noticia periodística. 
En cuanto a lo que se refiere a la atribución de fuentes, en Internet este aspecto suele 
realizarse de dos maneras: la primera es cuando el periodista accede directa o 
indirectamente a una fuente y tiene la libertad de exponer la información que ha 
encontrado y de dónde la ha obtenido.  
En el segundo caso, la fuente priva al redactor el hecho de transmitir cierta información y a 
cambio de ello, le facilita direcciones URL que catapultan al lector rumbo a la 
información. 
A pesar de que existen estos dos tipos de atribuciones de fuentes en Internet, en la 
actualidad otro sistema es el que predomina y el que se presenta más apropiado para la 
práctica periodística, el mismo que consiste en incorporar enlaces directos hacia la fuente 
dentro del texto, ya sea en palabras u oraciones. 
Las herramientas para obtener la información de las fuentes en Internet son distintas a las 
utilizadas tradicionalmente en los medios, ya que actualmente basta únicamente una 
entrevista por correo electrónico o una participación en un foro con un personaje específico 
para conseguir los datos requeridos para elaborar una noticia.  
Además, como se mencionaba anteriormente, las redes sociales han tenido una aparición 
clave dentro del proceso de comunicación en Internet, pues sirven como herramientas para 
averiguar información de forma directa, ya sea con el personaje social protagonista de los 
hechos o con otros individuos que compartan datos, los mismos que por cierto deben ser 
contrastados con fuentes oficiales para así otorgarles un carácter más real.  
Un ejemplo claro de este sistema de comunicación es la red social Twitter, la misma que 
en la actualidad es utilizada por un sinnúmero de periodistas y actores sociales que 
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constantemente aportan información y además interactúan con charlas y debates 
relacionados a los temas coyunturales dentro de cualquier ámbito de la sociedad. 
Existen clasificaciones de fuentes en Internet propuestas por diversos autores, pero en este 
caso se utilizará una elaborada por el autor norteamericano Melvin Mencher
27
, la misma 
que presenta las siguientes divisiones: 
- Fuentes personales: contacto directo con actores sociales, ya sea personalmente o 
por vía telefónica. 
- Fuentes físicas: documentos o cualquier otra clase de material similar como cartas, 
boletines o comunicados de prensa. 
- Fuentes en la Red: que abarcan un inmenso espectro – personales, académicas, 
físicas, institucionales o gubernamentales – las cuales, por cierto, obligan al 
periodista a tener ciertas precauciones al momento de corroborar la información. 
En el ciberespacio, se debe prestar atención y comprobar información en dos clases de 
fuentes que ponen en duda la veracidad de la información brindada al usuario. Se trata de 
aquellas que circulan rumores y también de las que se contactan con el medio de 
comunicación sin que ninguna persona les haya solicitado hacerlo. 
Actualmente en Internet, el esquema básico de comunicación periodística fuente-
periodista-lector está perdiendo protagonismo paulatinamente, esto debido a la simplicidad 
que existe en este medio para transmitir información, lo cual implica que cualquier persona 
o institución pueda poseer su propia página web, en la que puede publicar datos 
informativos que hacen a un lado al periodista y acuden directamente al usuario. 
Organizaciones gubernamentales o empresas privadas disponen de su propio portal web, en 
el cual dan a conocer noticias que generalmente se enfocan en labores positivas efectuadas 
en beneficio de la sociedad.  
Teniendo en cuenta la aparición de este tipo de medios, aquí se convierte en necesaria la 
participación de un periodista ya que su labor ética y profesional le permitirá llevar al 
usuario una información más cercana a la realidad, la misma que estará apartada de 
intereses que lo único que hacen es perjudicar a un usuario ávido de datos veraces. 
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Ya en lo que respecta específicamente al ámbito futbolístico, federaciones, organismos, 
clubes y deportistas poseen su propia página web o su cuenta oficial en una de las redes 
sociales, con las cuales mantienen una comunicación directa con los lectores. Su objetivo 
principal con la creación de sus propios medios es informar desde la fuente, es decir ellos 
mismos, a todas las personas que ingresen a su página o se unan a sus redes sociales. Otro 
de los propósitos es rentabilizar la información a su favor. 
“En estos particularizados portales se ofrecen noticias, pero detrás de sus contenidos se 
vislumbra el carácter propagandístico y mediador de sus propagadores”
28
. 
Así, este tipo de portales pueden resultar de ayuda para los periodistas, debido a que puede 
servir como una fuente de información para informar a los seguidores del medio de 
comunicación donde trabajan, sin embargo, también puede resultar perjudicial pues su 
información por lo general no es completa y además requiere de una confirmación 
contrastando fuentes oficiales, ya que no es del todo fiable. 
 
2.5 Géneros en el ciberperiodismo 
Dentro del ciberperiodismo, los géneros tienen la particularidad de que no se presentan 
totalmente definidos, ya que en ciertos textos se puede observar que existe una mezcla 
entre varios de ellos. 
A pesar de que en el periodismo tradicional ya sucedía que dos o más géneros periodísticos 
eran utilizados dentro de un mismo texto, en el periodismo digital esta situación se 
evidencia en una máxima expresión, ya que además de observar escritos que contienen 
géneros informativos y de opinión, también se puede mirar aquellos que tienen una clara 
indefinición genérica. 
Esta indefinición no implica en lo absoluto que en el periodismo digital no se requiera de 
los géneros periodísticos, por el contrario, es necesario que se encuentren presentes ya que 
de por sí son una marca propia de los profesionales del periodismo, la misma que significa 
un gran aporte para el redactor en su objetivo de no perder espacio ante tanto proveedor de 
información que aparece dentro de la plataforma digital. 
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La clasificación de los géneros en el ciberperiodismo se divide en cuatro grandes grupos 
que son los siguientes
29
: géneros informativos, géneros interpretativos, géneros dialógicos, 
y géneros argumentativos. 
Géneros informativos (la noticia) 
Tradicionalmente en los medios de comunicación, la noticia se presentaba como un texto 
simple y conciso en el cual tenían un predominio los valores de imparcialidad, objetividad 
y veracidad de la información.  
En los cibermedios, además de estos tres valores se aumenta uno que se convierte en 
exclusivo y fundamental y consiste en la interactividad, la misma que hace su arribo al 
periodismo esencialmente por los avances tecnológicos que presenta el Internet y además 
por un aspecto social que implica la igualdad de jerarquías estructurales. 
El hipertexto se transforma en la herramienta clave para permitir la participación del 
usuario, puesto que al vincular documentos o elementos específicos de los mismos, el 
lector elabora su propio itinerario y reestructura la información a su conveniencia. 
Otras características principales de las noticias en Internet son la inmediatez y el alcance 
global. La primera de ellas se presenta como una ventaja sobre los medios de 
comunicación tradicionales, debido a que el usuario podrá tener a su alcance hechos recién 
acontecidos por intermedio de la actualización permanente de información que ocurre en 
los cibermedios. 
En cuanto al alcance global, la información no llega a los receptores de manera simultánea, 
tal y como ocurre en la televisión, pero a pesar de ello, tiene la capacidad de ser receptada 
por personas situadas alrededor del mundo. 
Ya en lo que se refiere a los elementos textuales de la noticia en la Red, son los mismos 
que se utilizan en la edición impresa de los periódicos con algunas particularidades de por 
medio.  
El primer elemento textual para elaborar una noticia en los cibermedios es el titular, el 
mismo que tiene como función principal llamar la atención del lector, apegado a una labor 
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informativa. En el ciberperiodismo, el titular adquiere una mayor responsabilidad, debido a 
que sirve como una guía y contexto para el usuario que desee leer una noticia importante 
que se encuentre desligada del resto. Además, una correcta elaboración de un título 
beneficia al usuario en el momento que se dispone a escanear la página principal de un 
medio de comunicación digital. 
Al contrario de lo que ocurre en los medios impresos, los titulares en los cibermedios son 
más cortos y directos. Además, en el ámbito informativo, deben ser claros, concisos y 
atractivos con el fin de que tengan una correcta elaboración. 
El alcance global es uno de los factores a tomar en cuenta al momento de titular una 
noticia, esto debido a que una información que en cierto sector del planeta se entienda 
puede resultar confusa para otra latitud. Por ello, es fundamental pensar siempre en todos 
los receptores que pueden tener alcance a la información publicada. 
Gramaticalmente es recomendable titular las noticias en voz activa y en tiempo presente; 
además es preferible obviar cualquier signo de interrogación dentro del título.  
Definitivamente, el titular es el rostro de la noticia dentro de los cibermedios, pues es la 
parte de la información que es vista inicialmente por el usuario al momento de escanear un 
periódico digital. 
La siguiente parte de la noticia en el ciberperiodismo es la entradilla o ‘lead’, la misma 
que debe contener un breve resumen de la información que se va a contar. Además, es 
importante que disponga de un valor propio y exhiba los factores esenciales del cuerpo de 
la noticia.  
Considerando que el lead generalmente aparece junto al titular en la página principal de un 
medio digital es necesario tener un gran cuidado al momento de elaborar dicha rama de la 
noticia. Por esta razón, también es recomendable utilizar la estructura de las 5 W‟s para 
que así el lector al momento de escanear la página principal, pueda enterarse de los datos 
más importantes que contendrá la noticia en su cuerpo informativo. A veces con el fin de 
otorgar una mayor brevedad al lead, es necesario prescindir de máximo dos de las W‟s que 
el redactor considere sean las menos importantes. 
Finalmente, en una noticia se encuentra el cuerpo del texto cuya finalidad es complementar 
la información brindada por el título y el lead en la página principal de un medio de 
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comunicación digital. La idea principal en el cuerpo del texto es alcanzar un equilibrio 
entre la precisión y la economía en la utilización del lenguaje. 
En el ámbito estilístico, es recomendable redactar el cuerpo de la noticia con oraciones 
simples (sujeto, verbo, predicado), frases directas, pequeño número de oraciones 
subordinadas, y, especialmente, oraciones cortas que faciliten la comprensión y aceleren la 
velocidad de la lectura. Cada palabra debe tener algo que decir y por ello, el periodista 
debe darle un sentido adecuado. 
Géneros interpretativos (reportaje y crónica) 
Reportaje: Antes de revisar las características que tiene este género periodístico dentro de 
los cibermedios, cabe indicar su concepto general: “es un relato más bien extenso referido 
a cualquier plano de la actualidad. El hecho que se trata en el reportaje ya es conocido por 
el público, y el interés de tratarlo en el reportaje reside en ofrecer una visión más completa 
y documentada de él”.
30
 
El entorno digital se ha convertido en un ambiente propicio para el desarrollo del reportaje, 
esto debido a las siguientes características que permiten un fácil desarrollo del género en la 
Red: en primera instancia se encuentra el carácter multimedia que ofrece el entorno digital, 
el mismo que permite fundamentar la amplia investigación de un reportaje con texto, 
imágenes, sonido y varias aplicaciones informáticas dentro de un mismo producto 
comunicativo, lo cual adjudica un carácter más completo y dinámico al material expuesto.  
La ruptura de la secuencialidad permite acabar con la lectura lineal y entrar en una lectura 
diferente y aleatoria, ayudada por los diferentes hipervínculos que otorgan una infinidad de 
posibilidades de lectura al receptor. También se encuentra la ruptura de la periodicidad, la 
misma que posibilita al usuario leer cuando quiera y cuantas ocasiones desee un reportaje 
que va a quedar colgado en la red permanentemente. 
La característica de la interactividad también entra dentro del reportaje online con dos 
subdivisiones importantes que son la interactividad con el servicio informativo online 
mediante foros de debate o chats, y la interacción con la información, la misma que 
permite al lector elegir entre un gran número de opciones por medio de enlaces. 
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Legibilidad: es una característica que prioriza la profundidad de la información sobre la 
abundancia, lo cual implica la desintegración del texto en diferentes capítulos mediante 
hipervínculos que brindan una mayor comodidad al receptor, ya que puede ingresar a la 
parte del reportaje que requiera y no se ve obligado a leer de manera lineal una amplia 
cantidad de texto. 
Finalmente, entre las características se encuentra el código HTML y los programas de 
edición web, los mismos con su uso aumentarán la calidad y el potencial de los reportajes 
realizados dentro de los cibermedios. 
Al igual que en los medios tradicionales, existen diversas clases de reportaje en los medios 
digitales y a continuación enumeramos los más importantes: a) actualidad: tienen que ver 
con un análisis exhaustivo de un hecho actual en concreto. b) especial temático: encierra 
un espacio de la actualidad mucho más amplio, el cual se mantendrá disponible para el 
usuario durante meses o años; por ello requiere de una constante actualización por parte del 
periodista. c) dossier documental: es un producto periodístico que no tiene estrecha 
relación con la actualidad y más bien se refiere a ámbitos especializados como la vida y 
obras de algún artista, etc. Su objetivo es divulgativo y se encuentra muy cercano a fines 
educativos. 
Crónica: Al igual que en los medios tradicionales, la crónica debe contener sus dos 
características fundamentales que la diferencian de los demás géneros periodísticos: su 
unión al eje espacio-tiempo y la interpretación del autor sobre la realidad. 
Contrario a la unión perfecta que tenía el reportaje con los medios digitales, la crónica 
posee tanto ventajas como desventajas al momento de ser utilizada en el medio de 
comunicación en Internet. 
Una de sus desventajas es el hecho de no poder mantener un interés durante un largo 
tiempo en los lectores, tal como ocurría con el reportaje. Su carácter de instantáneo lo 
ayuda en el momento que ocurren los hechos para ser apreciado por los usuarios pero no 
posteriormente ya que tratándose de una visión subjetiva de la realidad, tiende a devaluarse 
pronto. 
La interacción es importante al momento de elaborar una crónica en los cibermedios, ya 
que con la misma el cronista se puede ganar la aceptación de los usuarios manteniendo 
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charlas y debates, por intermedio de correo electrónico, chat y últimamente redes sociales 
como Facebook y Twitter.  
Debido a las condiciones económicas de los medios digitales, la crónica por lo general no 
suele utilizar un gran número de recursos multimedia, tal y como lo hacía el reportaje, esto 
teniendo en cuenta que la crónica se encuentra en un espacio temporal concreto y con la 
interpretación propia del periodista. Por ello, las crónicas en los cibermedios suelen ir 
acompañadas únicamente de texto, fotografías y encuestas. En el ámbito deportivo y de 
espectáculo, se suelen introducir imágenes de la realidad apreciada por el emisor de la 
información. 
En lo que se refiere a la temática, usualmente las crónicas que se aprecian en los medios 
digitales suelen ser: políticas, deportivas, sociales, de sucesos y de espectáculos. Además, 
las crónicas suelen aparecer en medios como weblogs o bitácoras, periódicos digitales y 
portales. 
Géneros dialógicos (la entrevista y otros) 
Los géneros dialógicos son aquellos que consisten en la interacción instantánea o diferida 
entre diversas personas que utilizan el diálogo en la red por intermedio de palabras escritas, 
palabras orales, lenguaje de gestos o iconografía. Su labor es intervenir en temas 
propuestas por un generador que puede ser una empresa, un medio de comunicación o 
cualquier persona.  
Los tipos de géneros dialógicos utilizados en los medios digitales son los siguientes: 
entrevista, foro o debate, chat y encuesta,  
La entrevista, denominado el género dialógico por excelencia en la Red, tiene como 
herramienta principal el chat con los personajes principales de la actualidad, ya sea de 
forma directa entre el usuario y el protagonista de los hechos o con el envío previo de 
interrogantes hacia un medio de comunicación que las filtra y posteriormente las facilita al 
entrevistado. 
En la entrevista dentro de la Red, el periodista pierde participación dentro de la 
comunicación, pues únicamente cumple un papel mediador al filtrar y acercar las preguntas 
que considere más relevantes para el actor principal de los sucesos. De esta manera, se 
pierde el sistema que se utilizaba tradicionalmente en la entrevista donde el periodista 
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elaboraba su banco de preguntas e interrogaba según su perspectiva al personaje, con el fin 
de satisfacer al público receptor. 
El foro o debate es un género en el cual el medio de comunicación o cualquier emisor 
dentro de la red Internet, propone un tema en específico para que dos o más personas 
confronten ideas opuestas. Cabe resaltar que los foros se han convertido en la primera 
piedra para la construcción de las comunidades virtuales. 
El chat entre usuarios dentro del Internet es un procedimiento en el cual dos o más 
individuos se comunican de manera temporal sincrónica. Su funcionamiento se da con la 
división por salas temáticas de un grupo de personas que comparten el interés por un tema 
en específico. La división de las salas puede realizarse, ya sea a nivel geográfico para 
contactar a gente cercana o a nivel de interés personal. 
La encuesta es un género que permite a un medio de comunicación descubrir opiniones y 
tendencias mediante la consulta a la gente sobre algún tema en específico. Generalmente, 
el uso de las encuestas en los cibermedios no es el adecuado porque en ocasiones el interés 
de realizarlas es únicamente para ganar audiencia y más no para crear un debate o conocer 
la opinión de los usuarios. 
Géneros argumentativos 
Los géneros argumentativos que se refieren a la opinión y análisis de sucesos también son 
diferentes en los cibermedios ya que teniendo en cuenta la interactividad que facilita el 
Internet, los puntos de vista se pueden generar con discusiones o debates entre varias 
personas. 
“Argumentar significa razonar algo para probar o demostrar una opinión o idea, o bien 
para convencer a alguien de que aquello que se afirma o se niega tiene justificación por un 
conjunto de razones.”
31
 Con esta definición de argumentación se puede concluir que los 
textos argumentativos contienen dentro de sí aspectos expositivos, ideologizantes y de 
opinión. Además, los textos argumentativos disponen de tres herramientas básicas que son: 
tesis que defiende el texto, tema sobre el que se escribe o habla y argumentos y motivos en 
los que se basa la opinión. 
                                                          
31
 Ibid, p.526. 
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Existen diversas características de los géneros argumentativos en Internet y se resumen en 
las siguientes, las cuales enfocan los aspectos más importantes: 
- Los géneros argumentativos en Internet elaboran nuevas formas de presentación de 
la argumentación, ya que de editoriales o cartas al director (clásicas en los medios 
tradicionales) se pasa a los chats, foros o encuestas donde el lector participa 
activamente para permitir su publicación. 
- La publicación de una opinión en un medio de comunicación digital no está 
completa únicamente con el punto de vista del periodista, sino también con todas 
las reacciones o repercusiones que este genera en el público receptor. 
- La opinión en Internet es presentada mediante vínculos que dividen al producto 
periodístico en temas, subtemas y opiniones, lo cual permite al receptor tener un rol 
participativo y acabar con la lectura y actuación lineal que sostenía en los medios 
convencionales. 
- Dentro del ciberespacio, el emisor de opiniones puede permanecer oculto y así, el 
aspecto mayormente valorado es el punto de vista en sí y no quien lo publica, como 
ocurre en los medios tradicionales. 
- Los espacios argumentativos en Internet suelen tener mayor credibilidad con los 
lectores, pues mantienen escasos filtros que facilitan al redactor el hecho de 
expresar su punto de vista sobre algún tema. 
- En Internet aparece la ventaja de que existen sitios web exclusivamente dedicados a 
la opinión, los cuales cumplen una labor argumentativa con determinados temas 
actuales o propuestos por el administrador del sitio o una persona en particular. 
- Las secciones argumentativas dentro de los medios digitales ocupan un espacio 
importante dentro de ellos, ya que por lo general se encuentran en un importante 
lugar de la portada para que de esta manera, el público participe con su opinión y 
así se pueda abrir un debate sobre un tema propuesto. 
 
En conclusión, los géneros dentro del ciberperiodismo mantienen ciertas características 
que están presentes tradicionalmente en cada uno de ellos. No obstante, cada uno posee sus 
particularidades dentro del entorno digital, las cuales en ocasiones se presentan como 
ventajas y en otras como desventajas. Asimismo, el Internet se ha convertido en un espacio 
ideal para el desarrollo de algunos de los géneros, en especial del reportaje que gracias a 
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los hipervínculos puede presentar su análisis detallado de un hecho con mayor facilidad y 
comprensión para el receptor. 
 
2.6 Multimedialidad: texto, sonido e imagen en una sola información 
Gracias a la tecnología digital, se han suscitado cambios importantes en lo que a la práctica 
del periodismo se refiere. Los medios han abandonado su carácter unimedio para de esta 
manera transformarse en multimedios o hipermedios, donde la capacidad de información 
aumenta en tamaño y calidad gracias al uso mezclado de fórmulas y recursos narrativos de 
los medios tradicionales como son la prensa, la radio y la televisión 
La característica multimedia permite a los ciberperiodistas presentar la información de una 
manera más completa con diferentes recursos como audios, imágenes o videos que otorgan 
un valor más veraz y total a la información que diariamente es acogida por los usuarios o 
seguidores del medio de comunicación. Además, este factor permite que la información en 
sí tenga un valor añadido que otorga dinamismo e interés en los receptores. 
Pero no todo es positivo en la incorporación de la multimedialidad, ya que la misma 
permite a los medios tener periodistas que se convierten en superhéroes de la información 
al efectuar una gran cantidad de labores, teniendo en cuenta que la tecnología los obliga a 
hacerlo, en el momento que tienen que unir audios, videos y textos dentro de una misma 
información. 
Para una empresa informativa esto implica mayor trabajo para el periodista y menos gasto 
al momento de contratar personal, lo cual se convertiría en un beneficio para el medio de 
comunicación digital, sin embargo, no es así, ya que la calidad de la información elaborada 
dentro del medio disminuye, lo cual perjudica a los intereses del receptor. 
Según el autor José García Avilés, al momento las estrategias de convergencia muestran 
que “el futuro no reside ni en los medios ni en las tecnologías de distribución, sino en la 
capacidad de buscar, analizar, crear y elaborar contenidos que agreguen valor añadido a la 
información bruta
32
”. 
                                                          
32
 José García Avilés, Periodismo Polivalente y Convergente. Riesgos y oportunidades para el periodismo 
audiovisual. En: Chasqui, 79 http://www.comunica.org/chasqui. Acceso: 26 de febrero de 2012. 
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Para incluir un archivo de audio o video dentro de una noticia, es recomendable tener en 
cuenta que el mismo va a servir como refuerzo para la comprensión del usuario al 
momento de emitir la información. Existen casos en que una noticia no informa de manera 
adecuada con el texto y la fotografía, y es ahí cuando se presenta indispensable la presencia 
de elementos multimedia que permitan entender de mejor manera y además dinamizar la 
información que es requerida por el lector. 
Tomando en consideración la velocidad con la cual los usuarios leen las noticias en un 
diario digital, se sugiere que las secuencias de audio o video que se adjunten a las noticias 
sean de corta duración mientras la velocidad de recepción no se incremente. Estos 
elementos multimedia que complementan la información suelen presentarse de dos 
maneras: la primera forma es integrados directamente al discurso y la segunda como 
componentes que se sitúan fuera de la narración. 
Las grabaciones de audio y los clips de video son los elementos que mayoritariamente se 
utilizan en la actualidad en los periódicos digitales. Ambos cumplen la función de otorgar 
una perspectiva diferente y dinámica a la información que diariamente se publica en los 
portales web. No obstante, cada uno de ellos cumple una función distinta, por la cual se 
destaca para reforzar el contenido publicado. 
Los archivos de audio que generalmente se obtienen por intermedio de una grabadora de 
voz, ya sea en entrevistas realizadas en vivo o por vía telefónica sirven especialmente para 
brindar mayor veracidad a la información, teniendo en cuenta que el receptor tiene la 
posibilidad de abrir el archivo de audio y escuchar directamente las palabras del 
protagonista de la noticia para así tener un convencimiento de que los sucesos que se 
informan provienen de una fuente oficial y no de un rumor originado por el medio de 
comunicación. 
Por su parte, los clips de video, además de que son una herramienta que otorga brillo, 
dinámica y entretenimiento a la noticia, permiten brindar mayores detalles al usuario de los 
hechos relevantes que se producen a diario. Es así, que el receptor al tener la posibilidad de 
observar con sus propios ojos lo sucedido pueden tener una idea precisa de lo que 
realmente sucedió y además pueden emitir un juicio de valor con argumentos mucho más 
fuertes. 
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Un claro ejemplo de lo que representan los videos en un periódico digital se lo puede 
apreciar en el ámbito futbolístico al momento de reforzar una crónica de un partido, ya que 
además de leer la misma, el receptor puede observar y analizar cada una de las jugadas más 
importantes que se efectuaron en el desarrollo del mismo, con lo cual tendrá un panorama 
más claro de lo sucedido en el campo de juego.  
Es así que los medios de comunicación digitales tienen una importante ventaja sobre los 
tradicionales al momento de reforzar y complementar la información, ya que disponen de 
herramientas multimedia como audios, videos y gráficos, las mismas que pueden ser 
utilizadas simultáneamente en un mismo contenido y, de esta manera, permiten al usuario 
tener un conocimiento más amplio y exacto de lo sucedido en el acontecer diario nacional 
e internacional. 
 
En el desarrollo de este capítulo se pudo conocer con mayor profundidad la producción y 
elaboración de la información que se efectúa en los cibermedios, a través de la explicación 
de cada uno de los estilos y géneros que los periodistas digitales consideran a diario para 
construir sus productos informativos. A pesar de que estos estilos y géneros son los 
mismos que se utilizan en los medios tradicionales, tienen características diferentes en 
Internet ya que la diversidad tecnológica y las funciones que se cumplen dentro de los 
portales web permiten que exista un sello propio de los periódicos digitales al elaborar su 
información. 
Asimismo, se explicó y enumeró cada una de las fuentes a las cuales recurre el 
ciberperiodista para recolectar datos y así construir un contenido apropiado que satisfaga 
las demandas y necesidades de los lectores que recurren al Internet para mantenerse al 
tanto del acontecer informativo. 
Finalmente, se abordó una de las caras principales y exclusivas que presentan los medios 
digitales en su labor de información, la misma que consiste en la multimedialidad, aspecto 
que permite a los cibermedios utilizar recursos como archivos de audio, clips de video, 
imágenes, y texto, de manera individual o simultánea, para complementar y ampliar el 
clásico contenido textual que se publica en un medio. 
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Pero la multimedialidad no únicamente implica beneficios, ya que además posee 
desventajas como la falta de calidad en la información en el momento en que el periodista 
se convierte en un todólogo al efectuar diversas labores al mismo tiempo que no permiten 
la suficiente atención a la tarea fundamental que es informar al público de manera clara, 
concisa y precisa. 
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3. ESTUDIO DE CASO: FUTBOLINMEDIATO.COM 
En el último capítulo de esta disertación de grado se estudiará detalladamente la 
producción diaria de noticias en Futbolinmediato.com, además de las características 
propias que ofrece este periódico digital en las coberturas futbolísticas, las mismas que son 
diferentes y en ciertos aspectos se complementan con los medios tradicionales como son: 
la prensa, radio y televisión. 
Para este estudio, inicialmente se contará la fecha de creación y además la forma y las 
razones por las cuales fue fundado el portal web, mediante una breve reseña que será 
investigada por intermedio de entrevistas a los fundadores y socios del medio de 
comunicación digital. 
Posteriormente se efectuará una nueva entrevista, en esta ocasión a Pablo Veintimilla, 
encargado de la empresa Undermedia, la cual ejerce la labor de dominio en el portal web. 
Aquí se podrá obtener datos relevantes en cuanto al diseño y manejo del sitio de Internet, 
además del sistema que utiliza y las herramientas que posee para brindar un mejor 
producto informativo a sus seguidores. 
Otro aspecto fundamental que se tomará en cuenta en este análisis es la producción diaria 
de noticias en el sitio web. Para ello, se ofrecerá detalladamente como ocurre una jornada 
laboral en el portal web, mediante la investigación de la forma en que se redactan las 
noticias, las exigencias para la realización de las mismas y los tipos de fuentes que se 
suelen utilizar para la elaboración del contenido informativo.  
Uno de los objetivos principales de esta disertación de grado es la demostración de las 
herramientas particulares que tiene un periódico digital futbolístico como 
Futbolinmediato.com al momento de efectuar la cobertura de los eventos más importantes 
a nivel nacional e internacional. Por ello, en este capítulo se explicará el funcionamiento de 
herramientas diferentes y propias del sitio web como lo son el minuto a minuto y la 
transmisión en vivo del encuentro mediante una plataforma digital que ofrece un dinámico 
y entretenido servicio a los usuarios. 
Para concluir, es necesario tomar en cuenta la interacción del portal web con sus lectores, 
razón por la cual se efectuará un estudio de la forma en que ellos se manifiestan ante la 
página web y que mejor manera de realizarlo en base al análisis de las redes sociales 
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propias de este cibermedio que son Facebook y Twitter, las mismas que además de 
interactuar permiten ofrecer un servicio de transmisión alternativo enfocado a las personas 
amantes de este nuevo tipo de comunidades virtuales. 
 
3.1 Antecedentes, creación del periódico digital y su proyección 
El producto informativo Futbolinmediato.com nació como resultado de dos periódicos 
digitales que en el momento de su aparecimiento ya se encontraban consolidados, a nivel 
nacional e internacional, dentro de la Red Internet. Se trata de Futbolecuador.com y 
Ecuadorinmediato.com, dos páginas web que se convirtieron en pilares fundamentales para 
el desarrollo y surgimiento del portal web de estudio de la presente disertación de grado. 
En el año 2001, Juan Carlos Holguín quien se encontraba en Argentina por razones de 
estudios, observa una clara necesidad de los migrantes al momento de adquirir información 
relacionada al ámbito futbolístico en Ecuador. Su ejemplo particular ocurrió el 7 de 
noviembre del 2001 con el partido de Eliminatorias rumbo al Mundial Japón-Corea 2002 
entre Ecuador y Uruguay, donde Holguín evidenció personalmente la dificultad de las 
personas que se encontraban fuera del territorio ecuatoriano para seguir las incidencias de 
tan trascendental evento que culminó con la clasificación ecuatoriana a su primera cita 
mundialista. 
A su parecer, el limitado soporte tecnológico de las radios en Internet en ese entonces, 
además de la ausencia de sitios enfocados exclusivamente en el ámbito deportivo 
impidieron que los migrantes ecuatorianos dispongan de una transmisión eficaz y completa 
que llene sus requerimientos informativos. 
Por esta razón y pensando en los ecuatorianos que vivían en el exterior, Holguín decide 
crear un producto informativo enfocado exclusivamente en el ámbito futbolístico que 
permita transmitir los hechos más importantes en este campo, atravesando fronteras y 
cubriendo la demanda de gente que físicamente se encontraba lejos de sus equipos pero 
que gracias al Internet podía estar más cerca de lo pensado. 
Es así que nace la idea de Futbolecuador.com, sitio web que fue fundado como proyecto en 
el 2001 y que el 30 de septiembre salió al aire como nueva alternativa de un medio de 
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comunicación. Esta página de Internet fue la pionera en cuanto a información deportiva se 
refiere y sirvió como el primer paso fundamental para el posterior aparecimiento de 
Futbolinmediato.com. 
El objetivo principal de Futbolecuador.com era convertirse en una alternativa y a la vez 
una solución para los aficionados al fútbol que deseaban mantenerse al tanto de la 
información relacionada, tanto con el club que apoyaban en Ecuador, así como también 
con la selección nacional. Al transformarse en una opción, su labor fue generada desde los 
escenarios deportivos donde se cubrían y se cubren en vivo y en directo los partidos de los 
torneos nacionales.  
La modalidad para la cobertura de los eventos futbolísticos era sencilla, pues se utilizaba la 
transmisión en vivo mediante la herramienta minuto a minuto, que en ese entonces era una 
novedad en territorio ecuatoriano, puesto que únicamente era utilizada en periódicos 
europeos y latinoamericanos como Diario Marca de España, además de los portales 
Mediotiempo.com de México y Futbolred.com de Colombia, entre otros. 
Pero la creación de Futbolecuador.com no fue la única raíz para el origen de 
Futbolinmediato.com, pues otro elemento esencial fue el nacimiento del portal político 
nacional Ecuadorinmediato.com, que se originó con una necesidad y un público objetivo 
similar a lo que ocurrió con Futbolecuador.com. Pues en el año 2004, su creador Francisco 
Herrera Arauz que en aquel entonces desempeñaba las funciones de Embajador de Ecuador 
en México, también detectó que los migrantes que vivían en suelo mexicano no adquirían 
la información que demandaban sobre los sucesos trascendentales que ocurrían en su país. 
Por ello, cuando finalizó su función ejecutiva regresó a Ecuador con la idea de construir un 
periódico digital que cubra de manera inmediata los hechos importantes que ocurrían 
dentro de la sociedad ecuatoriano y así el 10 de agosto de 2004 fundó 
Ecuadorinmediato.com, un portal que desde sus inicios tiene como objetivo principal 
informar de manera inmediata los hechos políticos, sociales y culturales de Ecuador 
apegados a su principio fundamental: la justicia informativa. 
Meses después los dos pilares de la formación de Futbolinmediato.com tuvieron su primer 
vínculo, pues Francisco Herrera Arauz consideró primordial tener en su periódico digital 
una sección deportiva que incluya las noticias más importantes sobre el acontecer 
futbolístico nacional. Por esta razón, decide contactar a Juan Carlos Holguín y consigue un 
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acuerdo para que el portal Futbolecuador.com sea el encargado de publicar toda la 
información futbolística dentro del sitio político. De esta manera, se cristaliza el primer 
acercamiento entre los dos medios de comunicación que sirvieron como base para el 
posterior aparecimiento de Futbolinmediato.com. 
En el año 2007, por asuntos académicos, Holguín viaja al exterior y decide vender 
Futbolecuador.com a un grupo empresarial, con lo cual se disuelve la alianza entre el portal 
web futbolístico y Ecuadorinmediato.com. La causa principal para la disolución es que 
Herrera Arauz no se entendía con los nuevos dueños de Futbolecuador.com y por ello, 
decide comunicarse con Holguín para formar un nuevo producto informativo que sirva 
como generador exclusivo de noticias futbolísticas en Ecuadorinmediato.com. y es así 
como nace la idea de formar Futbolinmediato.com, la misma que se plasma en la realidad 
el 7 de febrero de 2008 con su primera publicación en su propio portal.  
Después de varios días de pruebas y análisis, finalmente el 21 de febrero de 2008 
Futbolinmediato.com inicia oficialmente la función por la cual tuvo su surgimiento, la 
misma que era producir noticias de fútbol nacional en beneficio de los lectores de 
Ecuadorinmediato.com.  
Así, en su aparecimiento, el objetivo de Futbolinmediato.com era colaborar en la 
generación de noticias pues se pretendía que se convierta en una agencia que además de 
subir información a su propio portal web, haga lo mismo en el sitio 
Ecuadorinmediato.com.  
Con el transcurrir de las semanas, Futbolinmediato.com empezó a ganar espacio entre los 
medios de comunicación futbolísticos en Internet, debido a que las visitas y los seguidores 
aumentaban paulatinamente y por esta razón, sus objetivos empezaron a cambiar de 
manera automática ya que al convertirse en un sitio preferido por el público, su idea fue 
consolidarse en el ámbito futbolístico del periodismo digital ecuatoriano, con lo cual la 
competencia pasó a ser parte fundamental dentro de sus retos. 
Esta causa y otras circunstancias personales obligaron a Holguín a vender el cien por 
ciento de las acciones de Futbolinmediato.com a Francisco Herrera Arauz, quien a partir de 
ahí tuvo el manejo tanto de su portal Ecuadorinmediato.com como también de 
Futbolinmediato.com. 
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Es así que durante el tiempo aproximado de tres años, el periódico digital futbolístico 
funcionó dentro de la empresa Impulso Comunicadores, donde gracias al importante aporte 
y experiencia de Francisco Herrera Arauz, el producto informativo logró consolidarse entre 
los sitios online más importantes, en cuanto a periodismo deportivo se refiere. 
Definitivamente, el desarrollo de herramientas novedosas al momento de transmitir los 
eventos futbolísticos permitió que los aficionados al deporte más popular del mundo 
prefieran a Futbolinmediato.com, pues el mejorado minuto a minuto y el marcador en vivo 
fueron herramientas tecnológicas que llamaron la atención del público receptor. 
En septiembre del 2011, Futbolinmediato.com retorna al poder de su creador, Juan Carlos 
Holguín, quien decide retomar el proyecto adquiriendo en su totalidad el portal futbolístico 
de Internet, que a pesar de ya no pertenecer a Impulso Comunicadores y 
Ecuadorinmediato.com, mantiene una alianza para aportar y generar información 
futbolística nacional dentro del periódico digital de carácter político. 
Actualmente, la idea a futuro de Holguín es convertir a Futbolinmediato.com en el sitio 
informativo ecuatoriano más completo e importante a nivel nacional y para ello, tiene en 
mente un proyecto que integra el periódico digital en sí sumado a páginas de jugadores 
referentes de Ecuador como Antonio Valencia y Cristian Noboa, además de medios de 
comunicación paralelos como estaciones de radio online y con transmisión por intermedio 
de teléfonos móviles, así como también medios impresos como una revista deportiva a 
nivel nacional. 
Pero la innovación no únicamente pasará por la diversidad de medios de comunicación, 
sino también por el avance en el ámbito periodístico ya que uno de los objetivos 
principales en el nuevo proyecto es incursionar dentro del periodismo investigativo, el 
mismo que a nivel futbolístico prácticamente es nulo dentro de los medios de 
comunicación en el país. 
“Creo que la oportunidad que nos presenta hoy Futbolinmediato y el mercado es perfecta, 
hay un mercado donde todavía existe el potencial que un portal pueda consolidarse como el 
mejor del fútbol en Ecuador con temas innovadores, servicio informativo de primera, línea 
editorial muy objetiva y diferente al resto, y por otro lado hay un proyecto que se ha logrado 
mantener en el tiempo y que ya no es necesario empezarlo desde cero, sino que a raíz de lo 
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que Futbolinmediato representa hoy por hoy, podemos relanzar estos conceptos que tenemos 
en mente”
33
. 
De esta manera, se ha revisado de manera breve los antecedentes y la historia del 
nacimiento de Futbolinmediato.com, sitio de Internet que como se explicaba anteriormente 
se originó como una agencia de noticias y suplemento de un periódico digital como 
Ecuadorinmediato.com pero con el paso del tiempo se posicionó como uno de los portales 
deportivos más importantes en Ecuador que ahora tiene como idea fundamental continuar 
con su crecimiento mediante nuevas estrategias periodísticas, tecnológicas y de mercado 
que le permitan llegar a la élite dentro de los medios de comunicación digitales. 
 
3.2 Soporte, diseño y plataforma tecnológica 
Los creadores de la página web de Futblinmediato.com con sus funcionalidades y 
capacidades tecnológicas fueron dos estudiantes de ingeniería en sistemas (Pablo 
Veintimilla y José Guevara) quienes desarrollaron la idea al momento de realizar su 
disertación de grado. Su plan inicial era construir una útil herramienta con el objetivo de 
administrar las estadísticas, gestiones de datos, etc. de las Ligas Barriales de fútbol de 
Quito. 
Sin embargo, al observar el potencial del producto fabricado por los dos jóvenes 
emprendedores, la empresa Impulso Comunicadores decide adquirirlo para de esta manera, 
adaptarlo al Internet y convertirlo en el portal web de su periódico digital 
Futbolinmediato.com. 
La tecnología utilizada al momento de crear la aplicación que posteriormente se transformó 
en el portal web Futbolinmediato.com fue el lenguaje de programación PHP 
(Preprocesador de Hipertexto, siglas en inglés), mientras que el sistema de gestión de bases 
de datos de esta página web es el reconocido software libre MySQL. Además, Zikula es el 
framework utilizado dentro de este portal, el mismo que provee galerías de fotos, búsqueda 
en el sitio, estadísticas, enlaces, banners, entre otros. 
Las diferentes funcionalidades que posee la aplicación llegaron a la mente de los creadores 
por intermedio de un intenso proceso de investigación de páginas de Internet a nivel 
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mundial, como por ejemplo la que pertenece a la Federación Internacional de Fútbol 
Asociado (FIFA), la cual poseía herramientas como el marcador en vivo, y el despliegue 
del sistema táctico de cada equipo en una cancha de fútbol, las mismas que actualmente 
posee Futbolinmediato.com. 
Tras cuatro meses de intenso trabajo en su fabricación, este proyecto finalmente se 
convirtió en una realidad y en ese entonces, tuvo como aspecto novedoso el soporte móvil 
que permitía a los diferentes usuarios observar la página web con un diseño y una 
estructura específica y adecuada para los teléfonos celulares. Este proceso de adaptación a 
los móviles era automático pues existía un sistema que recogía el contenido del sitio web y 
lo reproducía de tal manera que el receptor se sienta cómodo al momento de acceder al 
portal web por intermedio de su celular. 
El diseño de Futbolinmediato.com fue un pedido exclusivo de la empresa Impulso 
Comunicadores, con el objetivo de demostrar las características y los objetivos del 
producto informativo mediante una presentación gráfica. En la parte superior, se encuentra 
el logo de Futbolinmediato, cuya tonalidad de letras es de color gris y además tiene un 
balón asociado con una especie de bandera donde constan los colores amarillo, azul y rojo 
que representan a Ecuador, lo cual implica que la mayoría del contenido informativo 
generado por el portal estará asociado fundamentalmente a lo que ocurra dentro del fútbol 
ecuatoriano.  
Esta característica también se encuentra representada en las seis secciones de la página, las 
mismas que involucran el acontecer futbolístico nacional: Campeonato ecuatoriano Serie 
A, Serie B, Segunda Categoría, Selección ecuatoriana, Ecuatorianos en el exterior y 
Torneos Internacionales que generalmente son aquellos en los cuales participan clubes 
ecuatorianos como Copa Libertadores o Copa Sudamericana. 
Otra parte fundamental del diseño es el césped que se encuentra detrás del logo de 
Futbolinmediato y donde también reposa el instrumento fundamental para la práctica del 
fútbol, el balón, los mismos que representan e indican al igual que el nombre, que la página 
únicamente cubre información del denominado „Rey de los Deportes‟ y más no de otras 
disciplinas deportivas. 
En el ámbito informativo, Futbolinmediato.com es un portal cuya estructura se encuentra 
formada por dos barras ubicadas en el sector derecho y una columna principal (estilo 
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vanguardista en la época de su creación), la misma que contiene todas las noticias 
organizadas en forma vertical, lo cual facilita la lectura al receptor y le permite informarse 
en un orden que prioriza la actualidad por sobre la importancia de cada una de las noticias. 
La una barra ubicada en el sector derecho contiene datos estadísticos del campeonato 
nacional y de torneos internacionales como por ejemplo, tabla de posiciones, así como 
también clasificación de los goleadores y próximos encuentros. También posee una galería 
de fotografías que constantemente son subidas al portal, dependiendo del requerimiento al 
momento de complementar las noticias. En la otra barra, existe un campo de publicidad 
donde se pueden colocar banners de empresas que auspicien al portal, los mismos que 
contienen texto e imágenes dinámicas. Además, existe un pequeño resumen de las noticias 
publicadas en la página aliada, Ecuadorinmediato.com. 
Ya en lo que se refiere al soporte del producto dentro de la Red Internet, este se lo efectúa 
por intermedio de un web hosting (alojamiento web), el mismo que permite mantener a la 
página hospedada en un servidor de Internet que en este caso es la empresa Undermedia, la 
misma que dentro de sí tiene otros portales web como Ecuadorinmediato.com. Undermedia 
es la encargada de adjudicar al portal web una URL (http://www.futbolinmediato.com) y 
un dominio (futbolinmediato.com) para que de esta manera pueda ser visto en Internet por 
cualquier usuario a nivel mundial. 
El proceso de envío de noticias desde cada uno de los computadores de los redactores 
hacia la red Internet se lo realiza de la siguiente manera: en primer lugar, el periodista 
efectúa un trabajo de monitoreo de medios de comunicación como prensa, radio, televisión 
o el propio Internet, ya sea en páginas de clubes, portales y agencias internacionales, y 
redes sociales oficiales de instituciones futbolísticas. Posteriormente el periodista escribe la 
noticia, la misma que es revisada por el corrector de estilo y finalmente esta es traspasada 
al portal web mediante el gestor de noticias. En ese proceso, el servidor (Undermedia) se 
encarga de almacenar el contenido en el web hosting y finalmente lo envía a la Red 
Internet donde el usuario al ingresar ya sea a la URL (http://www.futbolinmediato.com) o 
al dominio (futbolinmediato.com) puede leer la noticia y así cumplir sus requerimientos 
informativos. 
Un paso posterior es la publicación automática por intermedio de un integrador en las dos 
redes sociales de mayor importancia en la actualidad dentro del mundo web, Facebook y 
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Twitter, donde los usuarios tienen la posibilidad de interactuar mediante comentarios y 
debates. Este proceso se lo detallará con mayor amplitud en un subcapítulo posterior que se 
enfocará íntegramente en el estudio de las redes sociales del portal web 
Futbolinmediato.com. 
 
3.3 Funciones y actividades diarias del equipo de trabajo 
El equipo de trabajo del periódico digital Futbolinmediato.com está conformado por un 
número reducido de integrantes, pues únicamente cuenta con el director general del medio 
de comunicación, además de dos redactores que también cumplen la función de correctores 
de estilos, pues las notas son revisadas por ellos mismos y posteriormente son subidas a la 
página web. 
Previamente el periódico digital también tenía una persona encargada de la gerencia 
general y de marketing, la misma que se encargaba de las relaciones comerciales y la 
obtención de empresas publicitarias que aporten económicamente al crecimiento del sitio, 
sin embargo, en la actualidad esa labor la cumple el mismo director general. 
A continuación las funciones de cada uno de los miembros del equipo de trabajo de 
Futbolinmediato.com: 
Director general: Es el máximo responsable de la parte financiera, administrativa y 
estructural de la organización informativa. Su labor es verificar el cumplimiento de las 
funciones de los redactores dentro de la página web, además del contenido que publican el 
mismo que tiene que estar apegado a la línea editorial y a las normas éticas del medio de 
comunicación. Por otro lado, en el caso de Futbolinmediato.com, se encarga de conseguir 
acuerdos financieros de publicidad con importantes empresas a nivel nacional. El director 
general es Juan Carlos Holguín quien además fue el creador del periódico digital y 
actualmente su labor principal se enfoca en la consecución de acuerdos para implementar 
un portal web más completo y dinámico que abarque un campo más amplio y así pueda 
obtener el objetivo principal que es ocupar la vanguardia en los medios de comunicación 
futbolísticos de Internet a nivel nacional. 
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Redactores: En Futbolinmediato.com, los periodistas cumplen la función de generar 
noticias futbolísticas nacionales mediante el monitoreo de medios tradicionales como son: 
prensa, radio y televisión, además de la investigación en la propia Red Internet. Además 
pueden efectuar labores de reportería cuando las circunstancias así lo requieren; 
generalmente los trabajos de reportero se efectúan desde la misma oficina mediante 
llamadas telefónicas o contactos mediante herramientas web como e-mails o el uso de 
redes sociales. 
Tal como se indicaba anteriormente, los redactores también asumen el rol de correctores de 
estilo, ya que al momento de publicar una noticia en el medio informativo, revisan la 
ortografía, el contenido y el correcto uso de las fuentes para después de ello sí poner la 
información a disposición de los usuarios. 
La cobertura de encuentros futbolísticos, ya sea del campeonato nacional o de copas 
internacionales donde estén inmiscuidos equipos ecuatorianos, también son parte de las 
labores del redactor que generalmente las realiza desde su casa y ocasionalmente las 
efectúa desde el escenario deportivo. Esta transmisión de eventos relevantes también se la 
desarrolla en la red social Twitter de Futbolinmediato.com, donde se efectúa una especie 
de minuto a minuto que puede recibir el aporte de los lectores por intermedio de la 
capacidad de interacción que otorgan las reconocidas redes sociales. 
Como se puede observar, y como se lo indicaba en el capítulo anterior, 
Futbolinmediato.com efectúa un disminuido gasto económico al momento de contratar 
personal ya que cuenta con dos trabajadores que cumplen múltiples funciones, lo cual es 
cierto, implica ahorro económico pero al mismo tiempo puede rebajar la calidad 
informativa de las notas, ya que los redactores efectúan simultáneamente diversas 
funciones como publicar noticias, hacer reportería y además participar en la 
multimedialidad de la página al subir imágenes fijas, videos y audios de ciertas notas que 
requieren mayor contextualización
34
. 
Mediante el siguiente cronograma de actividades, se presenta las labores que se efectúan en 
un día normal de trabajo en el periódico digital Futbolinmediato.com: 
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08h00: Revisión de periódicos nacionales y publicación de los titulares más importantes 
dentro de la página web. 
08h30: Inicio del monitoreo de medios tradicionales como prensa, radio y televisión por 
parte de uno de los redactores para así conseguir información durante todo el día y 
publicarla en la página de Internet. 
13h30 Cambio de turno en la redacción. El segundo periodista toma el control de la página 
y además de monitorear medios para conseguir información, publica notas pendientes 
grabadas por el otro redactor en la jornada matutina de trabajo. 
14h00 Publicación de las noticias más importantes generadas durante el día en el portal 
web aliado, Ecuadorinmediato.com. 
15h20: Reporte futbolístico facilitado en el programa de Ecuadorinmediato/Radio, el Poder 
de la Palabra, dirigido por el director de Ecuadorinmediato.com, Francisco Herrera Arauz. 
17h30: Fin de la jornada laboral en las instalaciones de Futbolinmediato.com. 
20h00: Cobertura de un turno nocturno donde se publica la información más trascendente 
que ocasionalmente ocurre en la noche, como crónicas de partidos de torneos 
internacionales o informes de sesiones de la Federación Ecuatoriana de Fútbol donde se 
dan a conocer árbitros y horarios de las jornadas, listas de sancionados o cualquier otro tipo 
de novedades. 
Los fines de semana ambos redactores también cumplen una pequeña jornada laboral, la 
misma que incluye tres horas tanto sábado y domingo, ya sea en la mañana o en la noche 
según los sucesos que se efectúen a nivel nacional. En estas jornadas generalmente se 
publica información relacionada con la actuación de jugadores ecuatorianos que militan en 
campeonatos del exterior. 
Este turno de fin de semana se efectúa aparte de la cobertura de encuentros futbolísticos 
correspondientes a la Serie A del fútbol ecuatoriano, los mismos que son designados por 
los dos redactores los días jueves de la semana. En la transmisión de partidos futbolísticos, 
cada uno de los redactores efectúa una cobertura minuto a minuto, tanto en el portal web 
como en la red social Twitter. Al finalizar el cotejo, el periodista procede a subir una 
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crónica de lo que ocurrió en el evento y finalmente la traslada a la página aliada, 
Ecuadorinmediato.com. 
 
3.4 Herramientas del portal y transmisión de eventos futbolísticos 
La transmisión de eventos futbolísticos en el periódico digital Futbolinmediato.com se la 
realiza con el propósito de complementar la cobertura que efectúan dos de los medios de 
comunicación tradicionales: radio y televisión. Por lo general, los aficionados al fútbol 
prefieren observar un partido en una estación televisiva ya que pueden seguir en vivo y en 
directo cada una de las acciones que rodean a este acontecimiento deportivo, analizándolo 
mediante el sentido de la vista que permite tener una idea más clara, detallada y completa 
de lo que sucedió en el cotejo. Además, el carácter auditivo de la televisión permite 
escuchar la narración del relator, aspecto que al igual que en las transmisiones 
radiofónicas, otorga elementos adicionales como brillantez y estética que generan 
emociones y sentimientos en el receptor, los cuales no están presentes en un texto escrito, 
en este caso en la cobertura mediante un portal de Internet. 
Por ello, la tarea principal de la página web es llegar a los usuarios que prefieren el Internet 
como mecanismo de transmisión o a aquellos que por circunstancias o dificultades no 
pueden seguir el partido en los medios tradicionales. Para ello, se efectúa una amplia, 
precisa y minuciosa cobertura de los hechos relevantes que ocurren en el acontecimiento 
deportivo, donde se facilita a cada uno de los receptores los datos del partido y además, 
mediante un seguimiento minuto a minuto, se grafica y se precisa a través de frases y 
oraciones los sucesos más relevantes que ocurren dentro del campo de juego. 
Cuando existe la posibilidad, las transmisiones de Futbolinmediato.com se las realiza 
directamente desde el escenario deportivo donde se desarrolla el juego, lo cual permite 
abarcar un mayor número de sucesos por la simple razón de estar presente en el lugar de 
los hechos. Sin embargo, en otras ocasiones la cobertura se la efectúa en base a la 
información generada por medios tradicionales como la televisión o la radio. 
El portal digital Futbolinmediato.com posee dentro de su sistema varias herramientas que 
permiten realizar una cobertura amplia, dinámica y detallada de cada uno de los eventos 
futbolísticos de relevancia a nivel nacional. 
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Estas herramientas se pueden encontrar en el perfil de cuenta de los periodistas que 
efectúan su labor en el mencionado medio de comunicación, las mismas que permiten 
reflejar un aspecto más llamativo para los usuarios al momento de seguir un partido de 
fútbol. Además sirven para llevar datos estadísticos de cada torneo creado, ya sea tabla de 
posiciones, goleadores, tarjetas recibidas, resultados y próxima fecha. 
Algunas de estas funciones también pueden ser utilizadas por los seguidores de la página 
web quienes pueden aportar con su propia información, especialmente en lo que a 
publicación de fotografías y videos se refiere. Cabe indicar que en Futbolinmediato.com no 
existe una sección de debate, razón por la cual los comentarios y sugerencias no se los 
puede realizar dentro de la página en sí, sino utilizando recursos como las redes sociales: 
Twitter y Facebook, las mismos que serán explicadas posteriormente. 
El perfil de usuario de los periodistas en la página Futbolinmediato.com posee las 
siguientes herramientas: 
Publicación de fotografías y videos: Esta herramienta se encuentra enfocada hacia los 
usuarios, ya que por intermedio de ella tienen la posibilidad de subir fotografías y videos al 
sitio web, las mismas que podrán ser observadas en la galería de fotos que se encuentra en 
la columna intermedia de la página de inicio. 
Administración de fotografías y videos: Esta función es exclusiva de los administradores 
de la página, que en este caso son los periodistas, quienes junto al director informativo 
efectúan un proceso de selección y restricción del material multimedia enviado por los 
usuarios, para así publicar fotografías y videos que no ataquen la integridad y la ética del 
medio de comunicación. 
Lotería deportiva: Por intermedio de esta herramienta, se pueden realizar sorteos para que 
los seguidores de la página web puedan ganar premios, simplemente efectuando 
pronósticos de partidos de fútbol o contestando preguntas sobre el Rey de los Deportes. 
Esta función no fue explotada por los administradores del periódico digital, razón por la 
cual ha permanecido inactiva. 
Ligas: Esta herramienta es de uso exclusivo para los gestores de la página y sirve para la 
creación de Asociaciones futbolísticas a nivel mundial como por ejemplo la Federación 
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Internacional de Fútbol Asociado (FIFA) o la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), las 
mismas que sirven como base para la creación posterior de torneos y equipos. 
Categorías: Al igual que la herramienta Ligas, sirve para clasificar los torneos que 
posteriormente serán creados. Un ejemplo es la categoría Serie A de Fútbol Ecuatoriano, la 
misma que acogerá al torneo: campeonato nacional 2012. 
Clubes: En esta sección, los administradores de la página crean los equipos que formarán 
parte del torneo que se va a cubrir. En ella introducen datos como el nombre del club, las 
siglas, la Liga a la cual pertenece, su sede, los colores de su uniforme, la fecha de 
fundación, su representante o presidente, su entrenador, una breve descripción y una 
imagen del escudo del equipo. 
Jugadores: Posteriormente a la creación de clubes, los administradores tienen la labor de 
incluir a cada uno de los jugadores que forman parte de los equipos que participarán en el 
torneo que va a ser cubierto por Futbolinmediato.com. En esta herramienta, los gestores 
pueden incluir datos de cada futbolista como son: nombre, apellido, club al cual pertenece, 
cédula de identidad, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento (en caso de ser ecuatoriano 
se puede precisar la provincia y ciudad donde nació), fotografía, número que habitualmente 
utiliza en su camiseta, nacionalidad, apodo y posición dentro del campo de juego. 
Gestión de noticias: Esta función es utilizada para la publicación de información diaria de 
los hechos y sucesos más relevantes en el ámbito futbolístico nacional, razón por la cual 
será estudiada posteriormente con mayor profundidad. 
Información personal: En esta herramienta, tanto administradores como seguidores 
ingresan su nombre de usuario, nombre, apellido, sexo, ciudad, ocupación, intereses, lugar 
desde donde visita la página y equipo favorito, con una finalidad distintiva al momento de 
aportar con información o elementos multimedia al portal digital. 
Como se pudo observar, estas son todas las funciones que ofrece el sistema de la página 
web Futbolinmediato.com, al momento de cubrir eventos futbolísticos, con la finalidad de 
otorgar una amplia información a sus lectores de todo lo que sucede alrededor de un torneo 
que involucre a equipos o jugadores ecuatorianos. 
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No obstante, el periódico digital también ofrece servicios diferentes y exclusivos al 
momento de transmitir un partido de fútbol, los mismos que los detallaremos a 
continuación: 
Marcador en vivo: Se trata de un servicio que permite a los usuarios observar en la página 
de inicio, un marcador con los escudos de los dos equipos que se enfrentan, además de un 
cronómetro incluido, el cual posibilita conocer lo que sucede en cada partido. Cuando uno 
de los equipos marca un gol, los periodistas de la página incluyen el nombre del autor de la 
anotación y el minuto en el cual fue alcanzado, lo cual sale reflejado dentro del marcador 
mencionado anteriormente. 
El cronómetro del marcador es controlado por los administradores quienes al momento de 
cubrir el evento, actualizan el tiempo mediante un menú que permite colocar la hora de 
inicio del partido, inicio del entretiempo, fin del entretiempo y finalización del partido. 
Cancha interactiva (Resumen del partido): Son dos pequeñas canchas que el usuario 
puede observarlas al dar un click en el titular de la nota del partido que se está 
transmitiendo. En ellas, el receptor puede observar el esquema táctico de cada uno de los 
equipos con la respectiva posición inicial de los jugadores dentro del terreno de juego. 
Además, puede verificar los goles, anotaciones, cambios y tarjetas que envuelven a cada 
futbolista de los dos equipos participantes. 
Los datos son ingresados por los redactores del periódico digital quienes en el menú de 
cada partido tienen la posibilidad de marcar los datos más relevantes que ocurren en el 
cotejo y el minuto exacto en el cual sucedieron. 
Minuto a Minuto: Se trata de una forma de cobertura instantánea e inmediata de un 
encuentro futbolístico donde se incluyen oraciones y frases descriptivas de los hechos más 
relevantes del acontecimiento deportivo. La idea del minuto a minuto es desarrollar una 
analogía con lo que sucede en un relato televisivo o radiofónico, pues se intenta brindar un 
toque emotivo y estético a cada uno de los hechos redactados.  
Además de informativo, en el Minuto a Minuto también se utiliza el género de opinión ya 
que constantemente se intenta ilustrar al receptor con un comentario sobre lo que va 
transcurriendo en el partido, con la finalidad de persuadirlo y así permitir que genere sus 
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propias conclusiones al momento de brindar su punto de vista en una conversación con 
otros aficionados. 
A continuación un ejemplo de la transmisión de un gol en el minuto a minuto de 
Futbolinmediato.com, el mismo que sucedió en el encuentro de Copa Libertadores entre 
Emelec y Flamengo:  
 
“Minuto 90: GOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE EMELEC: Fernando Gaibor cambia el 
penal por gol y enciende la fiesta en el Capwell. Emelec da vuelta un partido increíble y 
Flamengo no lo puede creer”
35
. 
 
Como se puede observar en el ejemplo, la energía y emoción de un gol se la introduce al 
momento de redactar con mayúsculas y repetir la vocal „O‟ de la palabra gol con el fin de 
que se asemeje al grito de un relator. El resto de la frase incluye al equipo que marcó el 
gol, en este caso Emelec, al autor de la anotación: Fernando Gaibor y el minuto en el cual 
fue convertido. Además se explica como ocurrió la jugada y lo que generó en los 
protagonistas del cotejo. 
Jugador del partido: Cuando el partido concluye, el redactor encargado de la cobertura 
del partido escoge quien fue a su parecer el mejor jugador de la cancha y en una breve 
reseña de tres o cuatro líneas, presenta las razones y fundamentos por los cuales lo eligió 
como la estrella del partido. 
Multimedia: Esta función permite incluir audios de entrevistas a los protagonistas del 
partido, videos de las acciones más importantes del encuentro y una galería de fotografías 
donde el usuario tiene la posibilidad de mirar imágenes fijas de momentos claves del 
partido. 
 
3.5 Fuentes periodísticas 
Para elaborar las noticias en el día a día, los periodistas de Futbolinmediato.com utilizan 
diferentes tipos de fuentes, las mismas que sirven principalmente para contrastar la 
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 Minuto a minuto del partido Emelec vs. Flamengo en Futbolinmediato.com. En línea: 
http://www.futbolinmediato.com/index.php?module=reportes&func=partido&partido=1993. Fecha de 
acceso al documento: viernes 6 de abril de 2012. 
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información y de esa manera, alcanzar la aproximación a la realidad que resulta esencial 
para un servicio informativo objetivo y ético en beneficio de los usuarios. 
Desde su aparición, uno de los aspectos característicos de Futbolinmediato.com es citar 
cada una de las fuentes que se utilizan al momento de publicar un suceso noticioso e 
importante en el acontecer futbolístico nacional. La ética periodística que se maneja dentro 
del medio de comunicación digital obliga a sus redactores a incluir en cada una de las 
noticias el nombre del medio de donde se obtuvo la información, además del nombre del 
actor social que ha sido sujeto a una entrevista y por medio de ella, ha facilitado datos que 
permiten la construcción de la noticia. Este requisito periodístico brinda una mayor 
veracidad a las noticias diarias, lo cual permite que los usuarios confíen en la información 
que leen dentro del portal de Internet y así puedan conocer la realidad lo más cerca posible. 
Las fuentes principales que utiliza el periódico deportivo digital de estudio son la radio y la 
televisión, razón por la cual el monitoreo diario de estos medios tradicionales resulta 
fundamental en la producción informativa del portal. Estaciones radiofónicas tradicionales 
como La Red, Rumba Deportiva, La Deportiva, La Poderosa, Sonorama y CRE Satelital se 
presentan como los medios que mayor información futbolística generan y por lo tanto 
aportan con un gran porcentaje de noticias que son elaboradas y publicadas en el sitio de 
Internet. De la misma manera, los noticieros y programas de televisión deportivos también 
forman parte de la lista de fuentes que colaboran en la generación del producto informativo 
diario para los usuarios. 
Las denominadas fuentes personales también son una parte fundamental en la producción 
periodística diaria de Futbolinmediato.com. Teniendo en cuenta que el reducido número de 
personal en el periódico digital impide efectuar un trabajo de campo con la presencia de 
reporteros en el sitio donde ocurren los hechos noticiosos diarios, la principal herramienta 
para contactar a las fuentes personales es el teléfono, debido a que generalmente las 
noticias exclusivas de la página web se generan con una llamada telefónica a los 
principales actores sociales que rodean al ámbito futbolístico, como son dirigentes, 
entrenadores, jugadores y relacionistas públicos de cada uno de los clubes que participan 
en el campeonato ecuatoriano de fútbol. 
Indudablemente las denominadas fuentes en la red no podían faltar en el proceso de 
elaboración de noticias de Futbolinmediato.com. La investigación en sitios web 
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internacionales es primordial debido a que desde hace algún tiempo el fútbol ecuatoriano 
ha traspasado fronteras y existe un importante número de jugadores nacionales que actúan 
en torneos alrededor del mundo. Por esta razón, una de las formas más certeras y precisas 
de conocer la actualidad en sus equipos y su participación en los mismos es verificar la 
prensa digital internacional que generalmente publica entrevistas y crónicas sobre la 
actividad futbolística de los embajadores ecuatorianos en el mencionado deporte. 
En este tipo de noticias, la manera en la cual se citan las fuentes es efectuando un breve 
resumen de la noticia y posteriormente incluyendo un enlace directo en el texto que 
permita acceder a la información del portal web que originó la información. Para ello, el 
editor de noticias de Fubolinmediato.com posee la opción de hipervínculo, la misma que 
permite seleccionar una parte de un texto y marcarla como un hiperenlace que tenga como 
destino la página de Internet del medio de comunicación de donde se obtuvo la 
información. Así, el usuario puede constatar que la noticia publicada proviene de un medio 
digital paralelo que realiza sus labores periodísticas en el país de donde interesa obtener los 
datos informativos. 
Los relacionistas públicos de los clubes de fútbol se han convertido en una de las más 
importantes fuentes en el trabajo periodístico de los medios digitales. Además de su 
disponibilidad para atender entrevistas, estos nuevos miembros de los cuerpos directivos de 
los clubes facilitan la información diaria de los equipos mediante boletines de prensa, que 
en el caso de Futbolinmediato.com llegan a los correos electrónicos de los redactores. Por 
lo general, estos comunicados de prensa contienen datos importantes como la planificación 
semanal de los planteles, detalles de lo ocurrido en cada uno de los entrenamientos, 
información de jugadores que se encuentran lesionados o suspendidos o precios y venta de 
localidades para los partidos en los cuales el equipo actúe en condición de local. 
Además del envió de boletines de prensa, los relacionistas públicos por lo general están 
encargados de la publicación diaria de noticias en las páginas web oficiales de cada uno de 
los clubes. Estos portales propios de cada institución son una fuente importante al 
momento de conocer cierta información inalcanzable para la prensa deportiva o también 
datos coloridos como cumpleaños de jugadores o actividades extracurriculares que cumple 
el plantel para disponer de un momento de relajación. 
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La información de portales web oficiales de clubes de fuera del país donde militan 
jugadores ecuatorianos también se presenta como vital para la producción informativa en el 
periódico digital, debido a que es la forma más fácil y fiable de conocer lo que sucede con 
cada futbolista. Por lo general, en estos sitios web institucionales se pueden encontrar 
entrevistas a los elementos que son figuras en los partidos, además de encuestas a la 
hinchada con respecto al rendimiento del jugador, anuncios de convocatorias cuando el 
futbolista forma parte de la nómina de su equipo para un partido o también llamados a las 
selecciones nacionales, en este caso al combinado ecuatoriano. 
Eso sí, los periodistas de Futbolinmediato.com tienen como obligación mantener su 
función ética y profesional al momento de hacer uso de las noticias publicadas en los 
portales institucionales, teniendo en cuenta que por lo general se trata de informaciones 
parcializadas y con intereses propios de los clubes, razón por la cual la labor periodística 
consiste en depurar la información y conservar los datos que puedan ser presentados al 
público de manera objetiva y cercana a la realidad. 
Los datos proporcionados por otros periodistas también sirven como fuente para el 
periódico digital, sin embargo, en este caso los redactores tienen mucho cuidado con este 
tipo de información ya que puede caer en el rumor o la especulación lo cual puede 
provocar un error que debilite la confianza de los lectores del portal. Para ello, siempre que 
se obtienen referencias de colegas se procede a confirmarlas mediante un contacto directo 
con los protagonistas principales de los hechos, para de esta manera, brindar un producto 
informativo adecuado y objetivo a los receptores. 
Finalmente, como fuentes complementarias para la realización de las noticias en el sitio de 
Internet futbolístico se encuentran las agencias internacionales. En el caso específico de 
Futbolinmediato.com, se utiliza información brindada por la agencia de origen español 
EFE, la misma que provee información gratuita mensual de todos los acontecimientos 
futbolísticos que suceden a nivel mundial. Por lo general, las noticias que se pueden 
obtener de estas fuentes son las siguientes: previas de partidos de equipos ecuatorianos en 
torneos internacionales como la Copa Libertadores o la Copa Sudamericana, previas de 
encuentros de ligas a nivel mundial donde participan jugadores ecuatorianos, crónicas de 
partidos internacionales en los cuales se ve inmiscuido el fútbol ecuatoriano o resoluciones 
del máximo organismo del fútbol a nivel mundial, la Federación Internacional de Fútbol 
Asociado (FIFA), las mismas que incluyen a todas las asociaciones reconocidas, entre ellas 
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la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF). Estas noticias habitualmente son publicadas de 
manera íntegra, es decir, tal como las presenta Agencia EFE con el cambio del título, el 
aumento del subtítulo y la inclusión de información que se relacione con el tema esencial 
para la página, es decir, aquel que tenga que ver con la actividad futbolística ecuatoriana. 
 
3.6 Plataformas sociales 
Antes de conocer el aporte de las plataformas sociales en el periódico digital 
Futbolinmediato.com, cabe indicar la definición del término plataforma social o 
social media. Según la comunicadora colombiana, Ana María Jaramillo, el término 
„Social Media‟ “es  la posibilidad de compartir actividades ya sea en forma de 
contenido, texto, audio, video y/o imágenes, con otros miembros de la sociedad a 
través de Internet”
36
. 
Por su parte, el autor estadounidense Joel Comm indica que la función del „Social Media‟ 
es la siguiente: “sea cual sea el objetivo, el resultado de „Social Media‟ siempre será 
conexiones firmes entre la gente que participa”
37
. 
Dentro del „Social Media‟ existen diferentes formas de generar y compartir contenidos, 
pero en esta ocasión el enfoque será únicamente en las plataformas que utiliza 
Futbolinmediato.com: Facebook que es una red social horizontal
38
 y Twitter que es un 
microblog
39
. 
Inicialmente, cuando Futbolinmediato.com empezó a hacer uso de las redes sociales se 
inclinó por Facebook, herramienta que no tuvo el resultado esperado pues la idea era 
conseguir una interacción con los usuarios mediante comentarios y sugerencias, sin 
embargo, la publicación automática y lineal de titulares no generó la reacción anhelada en 
este medio. 
Es así que desde este año, se optó por interrumpir la subida de noticias a la red social 
Facebook, la misma que al momento se encuentra sin funcionamiento, pues apenas alcanzó 
                                                          
36
 Ana María Jaramillo, Twitter para todos, Bogotá, Ediciones B Colombia, 2010, p. 20. 
37
 Joel Comm, Twitter Power, New Jersey, John Wiley & Sons, 2009, p. 5. 
38
 Red social horizontal: redes creadas por programadores a las cuales se juntan los usuarios. 
39
 Plataforma social cuyo tamaño de contenido se reduce a un máximo de 140 caracteres. 
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un total de 24 fans interesados en el movimiento informativo dentro de esta plataforma 
social. 
Considerando que Facebook es una plataforma que ofrece servicios de interacción entre 
amigos, familiares o conocidos ya sea con publicaciones de fotografías, debates sobre 
algún tema en especial, invitaciones a eventos, etc. es entendible que no tenga el suficiente 
impacto que necesita un medio informativo al momento de intercambiar opiniones, 
sugerencias e incluso datos informativos con los usuarios. Por esta razón, la decisión del 
cuerpo periodístico de Futbolinmediato.com fue detener el aporte en esta red social. 
Todo lo contrario ocurrió en el microblog Twitter, donde desde un principio la publicación 
automática e inmediata de titulares de noticias llamó la atención a los aficionados al fútbol 
quienes constantemente fueron aportando al crecimiento de número de seguidores en la 
cuenta oficial del periódico digital. 
Por sus características propias como la instantaneidad, inmediatez, seguimiento a usuarios, 
número de caracteres en cada tweet
40
 (140) y la posibilidad de incluir material multimedia, 
Twitter se convirtió en la plataforma perfecta para que Futbolinmediato.com pueda cumplir 
con uno de los requisitos del periodismo digital, el cual se encontraba ausente en su 
aparición, la interactividad. 
Para la autora Ana María Jaramillo, “Twitter se ha convertido en un nuevo medio de 
comunicación que permite, desde una persona cualquiera hasta los medios más importantes 
del mundo, publicar noticias en tiempo real”
41
. Y efectivamente esta característica es la 
que ayudó a Futbolinmediato.com a encajar de manera ideal en este nuevo concepto de 
interacción dentro de la red Internet. 
La empresa Undermedia que desempeña el rol de webmaster
42
 en Futbolimediato.com 
posee un integrador el cual permite la publicación automática de los titulares de las noticias 
en el Twitter. Por lo general, entre 20 o 25 minutos después de publicada una noticia en la 
página web, su titular automáticamente aparece en la cuenta oficial de Twitter y junto a él 
se evidencia un link que traslada al usuario a la noticia dentro del portal web. Este sistema 
permite que la inmediatez e instantaneidad del periódico digital se traslade también a la 
                                                          
40
 Tweet: Es el mensaje escrito en Twitter y tiene un límite de 140 caracteres (incluido espacios). 
41
 Ana María Jaramillo, Twitter para todos, Bogotá, Ediciones B Colombia, 2010, p. 31. 
42
 Persona o empresa encargada del diseño y el mantenimiento del sitio web. 
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plataforma social, lo cual beneficia a los usuarios quienes constantemente reciben las 
informaciones que diariamente son generadas en la página de Internet. 
La participación de los usuarios en la producción informativa ha crecido notablemente en 
Futbolinmediato.com desde su ingreso en la plataforma social Twitter, pues actualmente 
los seguidores tienen la posibilidad de iniciar un debate, comentar o incluso sugerir a los 
periodistas del medio de comunicación digital a través de este microblog.  
Sin embargo, la interacción no únicamente va por ese camino ya que además la función 
propia de Twitter, Retwittear
43
, ha permitido que los usuarios expandan la información 
para que esta pueda llegar a otros usuarios que tal vez no habían conocido de la existencia 
del periódico digital deportivo ecuatoriano. 
Otra función de la cuenta Twitter además de la interactividad es la posibilidad y facilidad 
que otorga a los redactores para brindar a los usuarios un avance de una noticia relevante 
que suceda en el transcurrir del día. Este factor es importante debido a que aporta con una 
inmediatez que satisface las necesidades informativas de los seguidores. 
Una de las innovaciones de Futbolinmediato.com en su cuenta oficial de Twitter es el 
minuto a minuto de un partido trasladado a la mencionada plataforma social. Desde el 
arranque del campeonato ecuatoriano 2012, el periódico digital ha implementado el 
seguimiento de los encuentros directamente desde el Twitter, publicando la información 
más relevante de los eventos futbolísticos como las alineaciones, goles, amonestaciones, 
expulsiones y resultado final. Esta idea ha permitido que los usuarios interactúen en el 
transcurso de un partido, enviando sus comentarios de lo que está sucediendo en el trámite 
del juego, además de sugerencias y correcciones cuando la premura permite la aparición de 
ciertos errores ortográficos o de contenido. 
Además permite que los seguidores tengan la opción de formular inquietudes sobre el 
desarrollo del partido o sobre algún tema en específico relacionado al torneo y/o encuentro 
que se está transmitiendo. 
De esta manera, las plataformas sociales, en especial el Twitter, se han convertido en las 
herramientas adecuadas para que Futbolinmediato.com encuentre uno de los rasgos propios 
del periodismo digital que durante un largo tiempo desde su creación estuvo ausente y es la 
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 Retwittear (RT): Reenviar mensajes a los seguidores de un usuario de Twitter. 
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interactividad, la misma que resulta fundamental e imprescindible en el crecimiento y 
funcionamiento de un medio de comunicación digital. 
 
3.7 Redacción, estilo y géneros periodísticos 
La redacción en el periódico digital Futbolinmediato.com se la efectúa con los parámetros 
que generalmente se utilizan dentro de los cibermedios, los mismos que tienen ciertas 
similitudes y también ciertas diferencias con la redacción dentro de un medio impreso. 
La inmediatez y velocidad que demanda la información en los sitios de internet, tanto para 
su publicación por parte del periodista y su recepción a cargo del lector, obliga a considerar 
ciertas características que resultan fundamentales al momento de crear las noticias.  
Una de ellas es la brevedad, la misma que consiste en presentar textos cortos que 
beneficien la lectura de los mismos por parte de los receptores. Por lo general, los textos 
informativos que se publican en el periódico digital contienen entre cuatro y siete párrafos 
de longitud, primando así la actualización rápida que demanda el seguidor de la página.  
Asimismo, teniendo en cuenta que los medios digitales tienen la ventaja de construir su 
información mediante hipertextos, la idea es presentar frases breves y contenidos cortos 
que impidan que el lector utilice la barra de desplazamiento. En el caso de que quiera 
profundizar en el tema que está leyendo, ingresa a una fórmula narrativa novedosa presente 
en el ciberperiodismo, el hipervínculo, el cual le permite trasladarse a un texto más amplio 
o a imágenes y videos que sirven como documentación y tienen la función de 
contextualizar la información. 
Además de la brevedad, la claridad y la concisión se presentan como características 
importantes dentro de una publicación periodística escrita. Para conseguir que un texto sea 
claro y conciso, los redactores del periódico digital utilizan oraciones simples elaboradas 
en voz activa, es decir, con la estructura sujeto-verbo-predicado, la misma que ayuda al 
lector a conseguir una lectura fluida de la información y sin trabas gramaticales. 
El idioma utilizado es exclusivamente el español, teniendo en cuenta el enfoque nacional 
que tiene el portal Futbolinmediato.com al cubrir la información generada en el ámbito 
futbolística. Considerando que la red Internet permite que el periódico digital sea 
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observado en cualquier parte del mundo, los periodistas utilizan una variedad de español 
que sea entendida por todos. De la misma manera, al manejar informaciones de jugadores 
que actúan en el exterior y que utilizan un idioma diferente, los redactores de 
Futbolinmediato.com proceden a traducir el texto y lo presentan en español dentro de su 
portal; eso sí, presentan el sitio original de donde fue obtenida la información mediante el 
uso de un hipervínculo. 
Ya en lo que se refiere al estilo en la redacción de Futbolinmediato.com, este tiene un 
toque personal de cada uno de los periodistas, sin embargo, el objetivo es el mismo: lograr 
que el lector se interese y se enganche con la información mediante textos correctamente 
escritos y adecuados, además de la exactitud, la claridad e incluso la seducción utilizada al 
momento de producir la información. 
Este poder de atracción en el estilo narrativo del periódico deportivo digital puede 
realizarse mediante el uso de palabras diferentes pero correctas en la elaboración de textos 
informativos. Un claro ejemplo que se da en el ámbito futbolístico es la utilización de 
apelativos de equipos o jugadores de fútbol, los cuales brindan un colorido y despiertan la 
pasión de los lectores. 
Otro de los campos importantes en la producción del medio digital son los géneros 
periodísticos. En Futbolinmediato.com se utiliza la noticia como género informativo y la 
crónica como género interpretativo, siendo la primera la que mayor presencia tiene dentro 
de la producción semanal del medio estudiado. 
A pesar de ello, esta diferenciación no impide que la información y la opinión puedan 
aparecer de manera simultánea en ciertos textos. Este fenómeno es denominado 
hibridación y viene ya ocurriendo en los periódicos impresos y se ha extendido hasta los 
portales web donde ha conseguido una presencia importante. 
Un ejemplo es el uso de adjetivos dentro las noticias diarias que se publican en la página 
de Internet, los mismos que en el ámbito futbolístico permiten diferenciar ciertos aspectos 
característicos o situaciones de los diferentes clubes y actores que participan dentro de la 
actividad futbolística. 
Así, el hecho de definir a Edgardo Bauza (entrenador de Liga Deportiva Universitaria) 
como el reconocido técnico o al Club Sport Emelec, como uno de los grandes equipos de 
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Ecuador, demuestra la hibridación que generalmente ocurre dentro de textos especialmente 
enrolados al deporte. Esta hibridación permite diferenciar e identificar aspectos que tienen 
su respectivo fundamento porque en el caso de Bauza se sabe que es un entrenador al cual 
se lo conoce por sus logros nacionales e internacionales, mientras que Emelec por historia, 
tradición y logros es uno de los clubes más importantes del fútbol ecuatoriano. 
Las noticias en la portada de Futbolinmediato.com aparecen en orden cronológico de 
publicación y en cada una de ellas se puede observar el título, subtítulo y el lead 
acompañados de la fotografía respectiva. Sin embargo, para observar todo el contenido de 
la información, el usuario debe dar un click en el título y de esa manera podrá observar la 
noticia en su totalidad y es así como se presenta el formato de hipertexto. 
Teniendo en cuenta que en la página de inicio únicamente aparecen el titular, subtítulo y 
lead de cada una de las noticias, los redactores procuran introducir en estos tres campos 
datos y recursos que enganchen al público para que así de manera interactiva tome la 
decisión de ingresar a la noticia y observar su contenido completo. 
El título de las noticias generalmente es corto, atractivo y de carácter informativo. Cuando 
la noticia se refiere a declaraciones de algún actor del ambiente futbolístico, de manera 
regular se procede a ubicar una frase textual de lo dicho por el personaje, lo cual adjudica 
tintes coloridos y además genera suspenso y misterio en los lectores. 
Sin embargo, el título no puede quedar aislado del contexto de la noticia, razón por la cual 
aparece el respaldo del subtítulo, el mismo que permite en ciertos casos complementar la 
información y en otros permitir que el título no aparezca suelto y se evidencie inteligible 
para el usuario. 
Los apelativos de jugadores y clubes tienen una presencia fundamental en los titulares, 
pues otorgan brillo y despiertan la atención de los usuarios que de esta manera se 
identifican con los actores e instituciones de su preferencia, acogiendo así recursos que 
encienden la pasión que genera un deporte como el fútbol. 
Una de las partes importantes, sino la más importante dentro de una noticia en un medio de 
comunicación digital es la entradilla o lead, pues se convierte en la principal herramienta 
de enganche para que el lector consuma la información presentada dentro de la noticia. En 
muchas ocasiones, por la brevedad con la cual los receptores leen las noticias, únicamente 
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toman en cuenta el título, subtítulo y lead para adquirir la información presentada. Por ello, 
en Futbolinmediato.com, los leads son construidos con la fórmula de las 5w‟s, la misma 
que responde a las preguntas ¿Qué?, ¿Quién?, ¿Cuándo?, ¿Dónde? ¿Por qué?, lo cual 
permite mostrar de manera directa y precisa los aspectos esenciales de la información. El 
lead constituye un resumen breve pero completo de la información que sirve de gran ayuda 
para el público receptor que no disponga de mucho tiempo al momento de actualizarse de 
los sucesos relevantes en el mundo futbolístico. 
Por último, en la estructura de la noticia aparece el contenido en sí de la misma, el cual en 
Futbolinmediato.com se presenta con una extensión corta que economiza palabras y 
además precisa todo lo que envuelve al acontecimiento.  
En el contenido, los redactores profundizan y dan mayores detalles de la información 
inicialmente presentada en la portada a través del titular y el lead, para ello, utilizan la 
estructura de redacción denominada pirámide invertida, la misma que consiste en ubicar lo 
más importante de la noticia en la parte superior de la pirámide (primeros párrafos) con 
ampliación de los puntos más importantes hasta llegar a los elementos secundarios que son 
situados en los últimos párrafos. 
La mayor parte de noticias que se generan en Futbolinmediato.com se enfocan en 
declaraciones de actores principales enrolados en el acontecer futbolístico nacional. Por 
esta razón y para brindar un producto informativo veraz y con una aproximación cercana a 
la realidad, una de las políticas del medio de comunicación es introducir de manera textual 
gran parte de las reacciones brindadas por los protagonistas de la noticia. Para ello, se 
procede a explicar la parte pertinente de la noticia y posteriormente se la complementa con 
las palabras del entrevistado, las mismas que otorgan un cierto grado de confianza para el 
lector al momento de conocer los hechos relevantes por boca de los propios actores de la 
noticia. 
Una de las recomendaciones para la redacción de noticias en los portales de Internet es 
evitar el modo condicional del verbo. A pesar de ello, en Futbolinmediato.com se suele 
hacer uso de este detalle gramatical ocasionalmente y cuando la noticia así lo requiere. Se 
conocer que el modo condicional traslada a la información al rumor y la especulación, sin 
embargo, en ocasiones es necesario usarlo debido a que en el campo futbolístico existen 
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datos que no pueden ser confirmados, por estrictas decisiones de directivos y cuerpos 
técnicos de las instituciones. 
Un ejemplo es la alineación que presentará un equipo en su próximo encuentro. Por lo 
general, los entrenadores no facilitan esta información al medio periodístico, razón por la 
cual entra en juego la especulación que dispone de ciertos fundamentos, ya que se suele 
presentar una alineación probable que ha sido observada en el entrenamiento del plantel. 
Por respeto y consideración al lector se utiliza el modo condicional del verbo, teniendo en 
cuenta que no se trata de un dato confirmado por el equipo pero siempre es necesario 
informar lo que hace y la alineación que presenta un entrenador en las prácticas que se 
desarrollan entre semana. 
El único género interpretativo que aparece en el contenido publicado por 
Futbolinmediato.com es la crónica. La misma se la efectúa únicamente después del 
desarrollo de un encuentro futbolístico. En la crónica, los redactores detallan con un estilo 
propio y llamativo, cada uno de los acontecimientos que consideran importantes dentro un 
partido de fútbol y le brindan cierto colorido con frases, calificativos, etc. Además, 
incluyen datos informativos y proceden a describir las jugadas con el único objetivo de que 
mediante la narración, el lector sienta que asistió al partido y conozca a ciencia cierta la 
mayoría de acciones que sucedieron dentro del mismo. 
Ocasionalmente la crónica efectuada por los periodistas del periódico digital es realizada 
con presencia directa, es decir, desde el mismo escenario deportivo pero mayoritariamente 
se la construye de manera indirecta, es decir, una crónica en segundo grado en la cual 
pueden quedar de lado situaciones o aspectos que únicamente se observan en el escenario 
deportivo. Para la realización de la crónica en segunda grado, medios tradicionales como la 
radio y la televisión son fundamentales pues sirven como herramienta para que el 
periodista pueda seguir el desarrollo de un encuentro futbolístico. 
La crónica también puede ir acompañada de elementos que complementan lo escrito y 
contextualizan de mejor manera el hecho transmitido. Es así que en Futbolinmediato.com, 
ocasionalmente se colocan videos mediante hipervínculos que permiten acceder a las 
mejores jugadas del partido, lo cual enriquece de mejor manera la información adquirida 
por el usuario. 
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Este último capítulo de la disertación de grado sirvió para conocer a ciencia cierta la 
producción informativa que se realiza diariamente en el portal web Futbolinmediato.com, 
además de su nacimiento y desarrollo dentro de la red Internet. Aspectos como fuentes 
informativas, herramientas y métodos propios del periódico digital, criterios de redacción, 
géneros periodísticos, plataformas sociales, etc., sirvieron para explicar un trabajo detrás 
del escenario que por lo general se desconoce, pues lo único que se observa en sí es el 
producto informativo. 
Las ventajas y desventajas del cibermedio fueron detalladas con la finalidad de reforzar 
virtudes y corregir defectos que permitan ofrecer un mejor servicio a los habituales 
seguidores de la información publicada en el medio de comunicación del futuro: la Red 
Internet. 
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CONCLUSIONES 
El objetivo principal de esta disertación de grado se pudo cumplir, pues con la observación 
científica del interior de un medio de comunicación digital, se pudo apreciar y conocer la 
producción periodística que sucede a diario en las diferentes coberturas de acontecimientos 
trascendentales a nivel futbolístico nacional, y, lo más importante, se pudo señalar 
diferentes características propias del periodismo deportivo digital que pueden servir a 
futuras generaciones que se apeguen a la comunicación por Internet, ya sea como 
periodistas o como receptores cuyo papel es activo dentro del proceso de comunicación en 
la red Internet.  
El hecho de presentar cada una de las virtudes y los defectos en la producción periodística 
dentro de un cibermedio futbolístico ayudará a futuros comunicadores a apreciar y a 
valorar las labores que se cumplen dentro de un medio de comunicación que continúa en su 
proceso de consolidación en Ecuador. De la misma manera, permitirá que se apliquen 
correctivos a algunas debilidades en la elaboración del proceso informativo, las mismas 
que perjudican a la imagen del medio y, sobre todo, a un usuario que constantemente exige 
calidad e inmediatez al momento de consumir los acontecimientos relevantes. También 
facilitará la utilización de varios recursos novedosos que permiten cumplir uno de los 
objetivos esenciales en la nueva forma de comunicación Web 2.0, el cual es la 
interactividad, donde los receptores tendrán una participación fundamental en la 
presentación de noticias. Así, mediante el análisis de virtudes y defectos, los medios 
digitales ya existentes tendrán una ayuda para poder mejorar su producción informativa, 
con lo cual podrán ofrecer un mejor servicio a sus usuarios, mientras que los periodistas 
que tengan en mente crear un nuevo sitio web deportivo, podrán elegir las características y 
herramientas que consideren ideales para construir un portal que satisfaga las necesidades 
del lector y que además se convierta en un aporte para el crecimiento del periodismo 
deportivo digital en Ecuador. 
Como se pudo apreciar en esta disertación de grado, Futbolinmediato.com posee 
características particulares con respecto a otros cibermedios, por ejemplo, la transmisión 
minuto a minuto de los encuentros y el marcador interactivo que se ha convertido en un 
sello propio de la página, el mismo que lo distingue de los demás portales web y que 
otorga al usuario la posibilidad de observar los acontecimientos futbolísticos de una 
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manera diferente a la acostumbrada en los medios tradicionales. La facilidad que presenta 
el diseño del portal al presentar en la portada el mencionado marcador y además el hecho 
de mostrar una pequeña cancha interactiva con la posición de los jugadores dentro del 
campo de juego, ayuda a los usuarios a enriquecer sus conocimientos futbolísticos y a 
mantenerse enterados de cada uno de los detalles que ocurran dentro del juego. 
Asimismo, con el estudio de Futbolinmediato.com se pudo demostrar que los medios de 
comunicación digitales establecen, como base para su producción periodística, ciertos 
parámetros y herramientas utilizados en los medios tradicionales como la prensa, la radio y 
la televisión, los mismos que adjudican un contexto más amplio que permite al lector 
enriquecerse de los hechos actuales con mayor exactitud y fidelidad. El uso de imágenes, 
audios y videos adjuntos a las noticias presentadas se convierte en una mezcla de recursos 
tradicionales que dan mayor dinámica y abarcan un campo más completo al momento de 
difundir un acontecimiento.  
No obstante, también posee ciertas desventajas con respecto a los medios tradicionales, 
como la prisa con la cual se redactan las noticias, por el simple hecho de cumplir a 
cabalidad la inmediatez que demanda un usuario activo dentro de la red Internet. Con esta 
premura, los redactores suelen cometer errores ortográficos y de estilo que reflejan una 
imagen negativa a los lectores, cuyo interés generalmente es consumir un producto 
informativo limpio y correctamente elaborado, para leerlo con fluidez y facilidad. 
Otra de las debilidades que se pudo detectar en el periodismo digital futbolístico es el 
ahorro de recursos económicos que suelen implementar los cibermedios con la 
contratación de un personal mínimo dentro de su grupo de trabajadores. Este factor obliga 
a cada periodista a efectuar diversas labores dentro de la página web, lo cual también lleva 
consigo un sinnúmero de errores por el hecho de efectuar varias tareas de manera 
simultánea.  
Los procedimientos utilizados para la obtención de la información también se presentan 
como un punto a corregir en Futbolinmediato.com, debido a que sus periodistas cumplen 
un trabajo de escritorio y acuden a sus fuentes primarias y secundarias mediante una 
llamada telefónica o simplemente cosechando datos de otros medios tradicionales como la 
radio y la televisión. De esta manera, el trabajo de campo prácticamente es nulo, lo cual 
también va relacionado con la falta de personal que se hablaba anteriormente, debido a la 
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inexistencia de un reportero que tenga la función de cubrir los hechos desde el sitio mismo 
donde se genera la información, como por ejemplo los estadios o los lugares de 
entrenamiento. Este factor limita un aspecto que se presenta importante dentro de un medio 
de comunicación, el cual es la generación de noticias exclusivas. 
Definitivamente, uno de los aspectos de mayor aporte académico que ofrece esta 
disertación de grado es mostrar la nueva forma de comunicación que se ha implementado 
gracias a dos puntos esenciales: las relaciones públicas de los clubes y las plataformas 
sociales. La facilidad que permiten los nuevos campos de comunicación dentro de las 
instituciones futbolísticas facilitan la labor periodística de los medios de comunicación 
digitales. Boletines de prensa o información publicada en su página o en su cuenta Twitter 
oficial permite que los aficionados se acerquen más a cada uno de los acontecimientos que 
rodean a sus ídolos con la intermediación de los periodistas deportivos digitales. 
Por otro lado, las denominadas redes sociales completan la característica primordial de la 
Web 2.0, la interactividad, pues como se pudo observar, en Futbolinmediato.com la 
fortaleza principal es el Twitter, donde los usuarios tienen la posibilidad de comunicarse 
con los redactores para otorgar su punto de vista, brindar sugerencias, resolver inquietudes 
e incluso aportar con información, la cual por supuesto, tiene que ser verificada y ratificada 
por el equipo informativo del sitio web. 
En cuanto a la redacción dentro de Futbolinmediato.com, la misma se muestra demasiado 
flexible y acude continuamente a la hibridación, es decir, a la utilización simultánea en una 
sola información de diferentes géneros periodísticos. Además, es importante el hecho de 
que los textos escritos son cortos y contienen citas textuales de lo declarado por los 
principales actores futbolísticos, lo cual permite al lector tener un producto con una mayor 
aproximación a la realidad, el mismo que brinda confianza y lealtad hacia el sitio web. Por 
su parte, las crónicas de los partidos presentan al receptor detalle a detalle cada una de las 
situaciones relevantes que ocurrieron dentro del partido, lo cual de cierta manera lo 
traslada hacia el mismo y le permite crearse un punto de vista de lo que ocurrió con su 
equipo favorito y su rival, en el caso de ser fanático de un club, o simplemente de las dos 
escuadras al ser un aficionado al fútbol en general. 
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RECOMENDACIONES 
Como se pudo evidenciar en el desarrollo de esta disertación de grado, los medios digitales 
futbolísticos en Ecuador aún poseen un sinnúmero de debilidades que impiden un mejor 
funcionamiento en su producción periodística, lo cual deriva en un producto informativo 
que aún carece de calidad y no satisface en su totalidad los requerimientos y necesidades 
del público lector. 
En el caso específico de Futbolinmediato.com, para que este sitio de Internet pueda ofrecer 
un mejor servicio informativo, es necesario ampliar y organizar el actual grupo de trabajo 
que únicamente se limita a dos personas, quienes no solo se dedican a la redacción de 
noticias, sino también cumplen labores diversas como la publicación de fotografías, la 
inclusión de videos, el monitoreo, etc. La ampliación en la cantidad de colaboradores 
dentro del medio digital así como también la reorganización de las funciones que deben 
cumplir cada uno de ellos resulta esencial para producir y ofrecer un mejor servicio de 
información a los lectores. Es necesario que exista como mínimo tres redactores quienes 
deben cumplir labores tales como la investigación y búsqueda de la información, 
monitoreo, y publicación de noticias y recursos multimedia. Pero además, es importante 
que el portal web cuente con un reportero cuya función es generar información exclusiva 
en el sitio exacto donde se genere la información, para así abarcar un entorno mucho más 
amplio dentro del ámbito futbolístico nacional y no únicamente limitarse a la obtención de 
datos mediante la vía telefónica. De la misma manera, es importante el aporte de un 
fotógrafo quien será enviado a cada uno de los eventos futbolísticos más relevantes para 
que pueda obtener imágenes que enriquezcan la información publicada en el periódico 
digital.  
En cuanto a lo que se refiere a la interacción con los usuarios, es necesario explotarla con 
mayores ofertas que sean utilizadas dentro de las plataformas sociales. Un ejemplo es no 
únicamente limitarse a las transmisiones deportivas y a la cobertura de los acontecimientos 
más importantes a nivel futbolístico nacional, sino también, ofrecer regalos o premios, 
como entradas a partidos e indumentarias de equipos, que sirvan para que la afición 
disfrute y se sienta mayormente vinculada e identificada, tanto con el club de su 
preferencia como con el periódico futbolístico digital. Este tipo de obsequios o 
reconocimientos sirven para mantener una relación positiva con los usuarios y además para 
fortalecer la unión y la fidelidad de cada uno de ellos hacia el sitio de Internet de análisis. 
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Cabe destacar la importancia de la incorporación de un corrector de estilo, el mismo que 
actúe como un filtro de información, para así mejorar la calidad ortográfica, además de la 
forma y el fondo de cada uno de los textos que son publicados dentro del periódico digital. 
Esto permitirá mantener la inmediatez que es clave en la comunicación por Internet pero al 
mismo tiempo ofrecer un producto claro, limpio y preciso que satisfaga las necesidades y 
los requerimientos de los usuarios. 
Otro de los factores que tiene la capacidad de ampliar la cobertura de la información es la 
implementación de un sistema de grabación que permita monitorear simultáneamente y 
durante todo el día los programas de los diferentes medios deportivos principales de radio 
y televisión. Con la utilización de esta herramienta tecnológica, el periodista además de 
presentar un mayor número de hechos relevantes, tendrá más facilidad para presentar la 
información y podrá cumplir con mayor eficacia, una de las características principales del 
periodismo digital que es la inmediatez. Además, este sistema permitirá acudir con mayor 
recurrencia a los recursos audiovisuales para así enriquecer y complementar la información 
publicada por escrito. 
También resulta imprescindible que Futbolinmediato.com disponga de un espacio de 
opinión para que de esta manera los periodistas puedan exponer su punto de vista sobre los 
diferentes protagonistas y acontecimientos que se encuentran alrededor del ámbito 
futbolístico nacional, y así puedan persuadir al receptor con argumentos válidos sobre 
ciertos hechos relevantes que requieran de mayor profundización y explicación. Una 
columna de cada periodista o un editorial del cibermedio tendrán una importante 
funcionalidad en beneficio de los asiduos lectores del medio. Los foros de discusión y las 
encuestas son herramientas que también pueden aportar a la opinión, pero en este caso de 
los receptores que cumplen un papel activo con la interactividad característica de los 
medios digitales. 
Asimismo, es necesario que se retome el uso de la plataforma social Facebook de 
Futbolinmediato, la misma que ha sido abandonada en los últimos meses. Al igual que 
ocurre en Twitter, el periódico digital debe aprovechar las fortalezas de Facebook con una 
publicación constante de todas las noticias generadas en el día, lo cual permitirá que entre 
en acción la particularidad principal de la Web 2.0: la interactividad, mediante los 
comentarios y sugerencias de los lectores, los cuales especialmente en Facebook pueden 
ser presentados de manera más dinámica e inmediata. 
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Finalmente, en cuanto a la imagen que presenta el portal web también es necesario un 
cambio, pues desde su fundación ha mantenido el mismo diseño, igual tipo de caracteres y 
los mismos colores, lo cual en cierto tiempo resulta monótono para usuarios que 
constantemente requieren actualizaciones y no solamente en el contenido, sino también en 
la presentación que es fundamental para una mayor conexión y atención al momento de 
consumir la información. 
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ANEXOS 
1. Página de inicio de Futbolinmediato.com 
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2. Perfil de usuario de Futbolinmediato.com 
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3. Gestor de noticias de Futbolinmediato.com 
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4. Marcador interactivo y ficha de un partido 
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5. Marcador interactivo, fotografía y crónica de un partido 
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6. Marcador interactivo y galería fotográfica de un partido 
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7. Página principal de perfil en la plataforma social Facebook 
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8. Página principal de perfil en la plataforma social Twitter 
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9. Ejemplos de interacciones en Twitter: Retweets y diálogo con un seguidor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
